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El ecoturismo como alternativa de desarrollo  de los llanos orientales viene siendo 
objeto de interés en la actual política Nacional de turismo, Casanare cuenta con 
escenarios naturales con una riqueza en biodiversidad importante que la perfila 
con alto potencial para  su desarrollo, en este sentido el municipio de Orocué 
cuenta con el Parque Natural Ecotemático Wisirare, escenario natural  que 
conserva especies nativas como el caimán llanero (crocodylus intermediuses) - 
especie en vía de extinción- además de aves migratorias nativas; el presente 
trabajo de grado  está  planteado en términos de proponer cómo mejorar  la 
gestión  administrativa del área de modo que permita ser proyectado como sitio de 
interés para el desarrollo ecoturístico de la región, para esto se desarrolla en 
cuatro grandes  capítulos, el primero, obedece a las generalidades del  trabajo de 
grado, el segundo se centra en  términos de desarrollar un diagnostico insitu 
buscando establecer el estado actual del parque Wisirare, el tercero y cuarto 
proponen el plan de mejoramiento con miras a desarrollarlo como sitio de interés 
ecoturistico Nacional.  Para lo anterior se recurrió  a la observación directa insitu y 
la búsqueda  y revisión de fuentes de información  secundaria  que permitan llegar 
a la construcción del  plan de mejoramiento en términos de presentar una 
propuesta de inversión de acuerdo con los requerimientos físicos del parque, una 
propuesta  que considera el componente humano y organizacional de Wisirare y el 
direccionamiento estratégico sustentado en el diagnóstico DOFA.   El presente 
trabajo de grado  se desarrolló en el marco de la línea de investigación Gestión de 
Empresas Agropecuarias, Agroindustriales y Ecológicas en el eje Creación e 
Innovación Empresarial Sostenible. 
 










Ecotourism as development option for the eastern plains has been the subject of 
current interest in the national tourism policy, Casanare has natural scenery with a 
wealth of biodiversity important for the shape with high potential for development, 
in this sense, the municipality Orocué has Wisirare Ecotemático Natural Park, 
natural setting that preserves native species like the alligator burrowing 
(Crocodylus intermedius) - species in danger of extinction, in addition to native 
migratory birds, the present work of grade is presented in terms of proposing how 
to improve administrative area be designed so as to allow interest as a site for 
ecotourism development in the region, for this is developed into four main 
chapters, the first, due to the generality of the thesis, the second focuses on terms 
develop a diagnostic seeking to establish the current state of Wisirare park, the 
third and fourth proposed improvement plan in order to develop ecotourism as a 
site of national interest. To the above was used to direct observation and onsite 
search and review of secondary information sources to allow access to the 
construction of the improvement plan in terms of presenting an investment 
proposal in accordance with the physical requirements of the park, a proposal 
consider the human component and Wisirare organizational and strategic direction 
in the diagnosis SWOT sustained. This graduate work took place in the framework 
of the research Agricultural Business Management, Agribusiness and Ecology in 















Desde el momento que el hombre inicio sus actividades productivas consideró 
como inagotables los recursos naturales, siendo estos solo la base para la 
producción de bienes y servicios para su bienestar y confort. Las personas no 
vislumbraban entre sus necesidades prioritarias el conocimiento y conservación de 
estos recursos. Aun hoy día, con el cambio climático, mayores costos de 
producción, menor calidad y cantidad en la producción, calidad del suelo, del aire, 
de la salud, acarrean consecuencias del uso indiscriminado de los recursos 
naturales afectando directamente el quehacer diario de las personas, hay una 
pérdida de recursos y esfuerzos no son suficientes, lo cual se evidencia , entre 
otras cosas, en el porcentaje de participación del componente ambiental en los 
programas y proyectos priorizados para el desarrollo Nacional, regional y aún 
universal. 
 
El Actual Parque ecotemático Wisirare representa un ecosistema estratégico con 
las  características físico bióticas y culturales  del paisaje llanero se ubica en el  
municipio de Orocué localizado en zona de sabana inundable, con vegetación 
característica de la zona, infraestructura de diques que permite el manejo de 
aguas lluvias y de escorrentía que mejora sustancialmente la conservación de este 
recurso durante todo el año, inversiones que han favorecido la presencia de fauna 
nativa y aves migratorias, cercanía de etnias indígenas y de colonos de la zona.  
 
Este puede constituirse como un humedal,  estos, figuran entre los ecosistemas 
más productivos de la tierra, fuentes de diversidad biológica, pues aportan el agua 
y la productividad primaria de la que innumerables especies vegetales y animales 
dependen para su supervivencia. Sustentan elevadas concentraciones de aves, 
mamíferos, reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Son asimismo importantes 
lugares de almacenamiento de material genético vegetal.  Hoy día Wisirare cuenta 
con una licencia ambiental vigente que reglamenta la conservación en el área  
correspondiente al zoocriadero de caimán llanero fauna residente y refugio 




El parque cuenta con 1.260 hectáreas en una figura de conservación, permite 
exigir, por parte de las entidades ambientales, territoriales  y civiles el 
cumplimiento de las leyes que allí apliquen, e impedir que intereses particulares o 
políticas de momento realicen intervenciones que van en contra de los logros ya 
alcanzados; ejemplo de ellos es el interés que han manifestado algunos 
pobladores de desarrollar actividades como la ganadería o la explotación de 






En este capítulo se abordara las generalidades inherentes al discurrir lógico del  
trabajo de grado; se establecen los antecedentes que dan origen al planteamiento 
del problema, y la pregunta que orienta su desarrollo; así como la definición de los 
objetivos y la metodología que sustenta la manera en que llegara a los resultados 
obtenidos  frente a los objetivos planteados.  
 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
Orocué se encuentra ubicado en el Departamento de Casanare, a 5° 24´ de 
Latitud Norte y 71° 43´ Longitud Oeste. Presenta una altitud de 187 m.s.n.m y una 
temperatura media de 32° C. Orocué es un municipio predominantemente de 
sabana, con una extensión de 41.777 km2., con suelos comprendidos entre las 
Clases IV y VIII según clasificación de IGAC, donde se desarrolla principalmente la 
actividad pecuaria, y en las zonas de las riberas de los ríos Meta y Cravo Sur, la 
actividad agrícola. Limita por el Norte con el municipio de San Luís de Palenque y 
el municipio de Yopal, por el sur con el Departamento del Meta, por el Oriente con 
el Departamento del Vichada y por el Occidente con el municipio de Maní.1 
 
Orocué es uno de los municipios de Casanare que manifiesta la cultura llanera en 
pleno, con una alta riqueza en biodiversidad, cuenta con el paisaje tradicional y un 
capital hídrico importante, culturalmente concentra intacto su patrimonio pues allí 
aun se concentran etnias indígenas. A pesar de las riquezas naturales que ofrece, 
Orocué en cierta forma desconoce la manera en cómo aprovechar 
sosteniblemente su riqueza cultural y sus recursos naturales, actualmente no se 
cuenta con un programa de desarrollo turístico que dé cuenta de las alternativas 
de desarrollo del turismo en la región  con  impacto a nivel Nacional e 
Internacional; los planes turísticos basados en principios de sostenibilidad no se 
han convertido en realidad por falta de apoyo económico  a los  proyectos 
formulados en el ámbito del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
 
Es claro,  que pese a la gran oferta natural  del  municipio  de  Orocué, este 
                                                          
1
 Disponible en  http://www.casanare.gov.co/esp/casanare_hoy/cas_mun_orocue.htm 
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subutiliza su potencial turístico, las razones por las cuales se presenta esta 
condición pueden sustentarse en el deficiente desarrollo vial, la baja capacidad 
física para albergar turistas, los bajos niveles de organización del sector privado 
para considerar el turismo como una actividad rentable y atractiva para la 
inversión, las condiciones de violencia por las que paso el Departamento debiendo 
trabajarse fuertemente  en la generación de confianza y recuperación de zonas de 
interés y la más importante la baja promoción que existe a nivel Nacional e 
internacional como consecuencia del deficiente nivel de liderazgo y organización 
en el área administrativa de los entes territoriales del Departamento explicarían de 
cierta manera por qué Orocué pese a su potencial no ha marchado hacia una 
política efectiva  para el desarrollo del turismo.  
 
El parque Wisirare, propiedad del municipio cuenta con un área de 1260 
hectáreas, dispone de licencia ambiental  y fue elevada como área de 
conservación   del caimán llanero y sitio de albergue de aves migratorias  como 
corocoras, garzas, gabanes, alcaravanes, patos, perdices, búhos, turpiales, 
gavilanes, garzones, arrendajos; presenta un lago de gran tamaño que alberga 
fauna y flora nativa de la región,  se  ubica a una hora del área urbana del 
municipio de Orocué, ha sido objeto de inversiones en adecuaciones físicas como 
cerramiento del parque, construcción de instalaciones administrativas, bodegas, 
áreas de zoocría, inversiones que han resultado de las pasadas administraciones 
públicas locales, sin embargo, en la actualidad afronta problemas operativos y  
administrativos, manifiesta la falta de organización gerencial lo que hace que el 
parque se encuentre en decadencia dejando a un lado la riqueza que se puede 
explotar mediante planes de acción direccionados por entes de control que a la 
vez aporten recursos económicos y fortalezcan las estrategias de sostenibilidad de 
cara al potencial en el marco del desarrollo ecoturístico de la región.  
 
Orocué por sus características climáticas, paisajistas, históricas, culturales y 
variados atractivos naturales tiene un  gran potencial para el desarrollo del 
ecoturismo.  Razón por la cual es necesario trabajar sobre  este interés que traerá 
beneficios económicos  para el municipio y la región. “En este nuevo imaginario de 
entender al Departamento de Casanare como un escenario perfecto para 
consolidar la conservación del complejo de humedales más importantes de 
Colombia en donde las autoridades locales ambientales han entendido se debe 
centrar la recomposición del potencial del uso del suelo para el departamento.  
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No en vano hoy el departamento hace parte del plan de acción en biodiversidad 
para la cuenca del Orinoco y del Plan de Ecosistemas Estratégicos de la Cuenca 
del Río Meta, sin contar los planes de ordenamiento y manejo sobre las cuencas 
hidrográficas y sobre algunos sistemas de humedales del departamento”2. 
 
A pesar que el  parque Wisirare, cuenta con una infraestructura establecida, se le 
han dado deficientes manejos administrativos y operativos que dejan en 
entredicho el potencial  que representa para el desarrollo del ecoturismo, en este 
sentido el presente trabajo de grado  se orienta  en términos de  ¿Cómo mejorar  
la gestión  administrativa del parque natural Ecotemático Wisirare  en el municipio 
de Orocué  Casanare de modo que permita ser proyectado como sitio de interés 
para el desarrollo ecoturístico de la región? 
 
El Gobierno Nacional  a través de la ley 300  de 1996 acoge el ecoturismo como 
una extraordinaria alternativa para impulsar el desarrollo Nacional. Dentro de la 
política Nacional se consideran microclusters turísticos y ecoturísticas  que 
incluyen parques naturales públicos y privados en los llanos orientales, la 
Orinoquía, la Amazonia, y la zona arqueológica de San Agustín y tierra adentro, 
zonas para las cuales  se plantea poner en marcha planes  inicialmente orientados 
al desarrollo del talento humano para la generación de planes ecoturísticos  de 
manera que pueda ser apropiado en la práctica las puestas en marcha. Para el 
Gobierno Nacional el ecoturismo tiene un alto significado, entendido como un 
instrumento de protección y cuidado de las áreas con esta vocación y como la 
gran oportunidad de crecimiento de la conciencia del país hacia una sostenibilidad 
en el uso de los recursos naturales y la alta biodiversidad con que cuenta. Éste 
ofrece, a su vez, a las comunidades locales, a los pequeños y grandes 
empresarios, a las organizaciones no gubernamentales, una oportunidad de 
explorar nuevos oficios que conlleven a una mejor calidad de vida. En este sentido 
en el departamento del Casanare se viene construyendo el plan de desarrollo del 
turismo en este el imaginario colectivo considera  que Orocuè deberá convertirse 
en  un municipio que cuente con empresas de turismo organizadas y capacitadas, 
con un producto sostenible alrededor de la naturaleza, que le de proyección 
económica al municipio. Orocué deberá tener un alto reconocimiento alrededor de 
su historia en donde la novela La Vorágine, joya de la literatura Nacional, juegue 
                                                          
2
 Plan de Desarrollo  Municipio de Orocué  “Guio a Mi Pueblo” 2008 – 2011. p.149 
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un papel principal. Sustentado en el desarrollo de fincas agroturísticas y la 
organización de actividades lúdicas en el río Meta completamente recuperado, que 
se conecte con visitas al caño San Miguel y al parque Wisirare.  
El tema del turismo resulta de interés por el alto potencial  de desarrollo 
ecoturístico del Departamento de Casanare, en este modo el parque Wisirare 
como ecosistema estratégico y de humedal que conserva un sin número de 
grupos de  aves, peces, reptiles y plantas nativas resulta importante valorar frente 
al posicionamiento del paisaje, cultura e historia del llano al interior del País con 
proyección internacional.  
 
Por otro lado la propuesta del tema de la presente investigación  resulta del interés  
como Casanareño de ser sujeto activo frente a la generación de acciones que 
permitan posicionar al departamento como una región  ecoturistica a raíz de la 
valoración de su potencial en función del  interés nacional de desarrollar el 





El objetivo general consiste en: 
 
Elaborar una propuesta de mejoramiento para el manejo y gestión administrativa  
del parque natural ecotemático Wisirare Orocué, Casanare. 
 
Los objetivos específicos, son: 
 
1. Elaborar un diagnóstico estratégico que determine las condiciones del entorno 
externo e interno del municipio de Orocué y del parque natural ecotemático 
Wisirare  frente a su  potencial turístico.  
2. Establecer un programa insitu que permita organizar actividades y procesos 
inherentes a una unidad ecoturística  
3. Plantear  el plan de inversiones requerido para el mantenimiento y adecuación 






1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
En este marco se da desarrollo a la referencia teórica  que argumenta el trabajo de 
grado, se da una revisión sobre el estado del arte   y los antecedentes que 
preceden frente al tema del ecoturismo en  Colombia y las zonas  de interés para 
el Gobierno Nacional y al marco geográfico presenta información relacionada con 




1.3.1. Marco Teórico.   
  
Es importante tener en cuenta, antes de abordar la metodología, algunos 
referentes que aportan  insumos de información para la elaboración del presente 
trabajo de grado. Se consideran temas importantes alrededor del turismo 
sostenible, y puntualmente el ecoturismo, realizando aproximaciones sobre la 
estructura orgánica que compone el Estado para normalizar el ecoturismo en 
Colombia y las funciones de las instituciones entorno a este, también se aborda 
apartes de la normativa que regula  la actividad ecoturística en el País. En las 
diferentes argumentaciones teóricas en la que se enmarca esta propuesta se 
busca dejar en evidencia que la actividad del parque ecotemático Wisirare es 
eminentemente ecoturística. 
 
1.3.1.1 Turismo Sostenible.      
 
El Comité de desarrollo sostenible del turismo de la Organización Mundial del 
Turismo- OMT  en años pasados examino  la definición de turismo sostenible, y se 
llegó a concretar un concepto que hiciera énfasis entre aspectos ambientales, 
socioculturales y económicos del turismo, así como en la necesidad de aplicar 
principios de sostenibilidad en todos los sectores del turismo. Así pues  la 
definición conceptual de Desarrollo Sostenible del Turismo  expresa “las 
directrices  para el desarrollo del turismo  y las prácticas de gestión sostenible son 
aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluido el 
turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de 
sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y sociocultural del 
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desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas 
tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 
El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los 
agentes relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una 
colaboración amplia y establecer un consenso.  El logro de un turismo sostenible 
es un proceso continuo y requiere de un seguimiento constante a los impactos, 
para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias y 
mitigar los efectos negativos sobre el atractivo. 
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 
turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más 
conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas 
prácticas turísticas sostenibles”3 
 
En el marco de esta declaración fundamental, se pueden ampliar los principios de 
desarrollo turístico sostenible en los siguientes términos: 
 
1. Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados por 
el turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, reportando 
así al mismo tiempo beneficios a la sociedad actual. 
2. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 
problemas ambientales o socioculturales en la zona de turismo. 
3. La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y puede 
mejorarse en algunos casos. 
4. Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de forma que los 
destinos retienen su competitividad y prestigio. 
5. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la sociedad. 
6. Es esencial también que el turismo sea políticamente aceptable sin poner 
por ello en peligro su sostenibilidad. Si no se cuenta con una voluntad 
política de turismo sostenible, los planes turísticos basados en principios 
de sostenibilidad no se convertirán en realidad. 
 
Por lo tanto el turismo sostenible debe: 
1. Dar un uso óptimo  de los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
                                                          
3
 OMT. Organización Mundial del Turismo  (2004) 
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esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la 
biodiversidad. 
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades nativas 
anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos, sus valores 
tradicionales y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural. 
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten 
a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención 
de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. 
 
En este mismo sentido en Colombia mediante la Ley 99 de 1993 en su Artículo 3 
define  el desarrollo sostenible como: “…Definido como el desarrollo que conduce 
al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades”  en la Constitución Nacional en 
desarrollo de este principio, consagró en su Artículo 80 que: ¨ El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras 
naciones en la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. Lo 
anterior implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se 
realice de modo tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias,  implícitamente deduce sostenibilidad. 
 
Ecoturismo.   Este se refiere en particular al aprovechamiento de las áreas 
naturales con propósitos turísticos, teniendo en cuenta fines económicos, pero a la 
vez el tema ambiental reviste una gran importancia  de ahí que se hable de un uso 
sostenible.  De acuerdo a la Sociedad Internacional de Ecoturismo,  un ecotustista 
es una persona que viaja de forma responsable hacia áreas naturales, 
conservando el ambiente  y mejorando el bienestar de las comunidades locales.  
La ley 300 de 1996  en su Artículo 26 define ecoturismo como “El Ecoturismo es 
aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con 
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un atractivo natural4 especial y se enmarca dentro de los parámetros del desarrollo 
humano sostenible.  
 
El Ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a 
través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos 
culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el Ecoturismo es una actividad 
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas 
naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores 
involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de 
las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento 
de la conservación de las áreas naturales en las que se realiza y a las 
comunidades aledañas”. 
 
Las  condiciones básicas para el desarrollo del ecoturismo y sus efectos: 
 
1. El bajo impacto ambiental: esto implica  un turismo cuidadosamente 
regulado, practicado por personas interesadas en la naturaleza,  dispuestas 
a causar el menor daño posible  al medio y a las costumbres locales.  En 
este sentido un buen criterio es la zonificación de  áreas naturales frágiles 
de limitado acceso. 
2. La conservación de la biodiversidad: el ecoturismo  entre tanto tiene la 
tendencia a atraer la atención sobre las especies en vía de extinción y 
fomenta su conservación  
3. Desarrollo de actividades  educativas y científicas: la habilitación para el 
ecoturismo aumenta  el interés hacia la flora y fauna y sus múltiples 
interacciones. 
4. Beneficio económico: el ecoturismo genera un consumo de  servicios como 
alimentación, hospedaje, recreación, transporte, servicios de guianza, 
compra de artesanías, y pago por concepto de ingreso a los parques 
Nacionales y otras categorías de áreas protegidas.  
5. Mejoramiento de las áreas naturales: los ingresos económicos obtenidos 
mediante el ecoturismo deben reinvertirse en parte para la conservación  y 
uso sostenible de las áreas que son visitadas por los ecoturistas.  
                                                          
4
 Son aquellas áreas que conservan una muestra de un ecosistema natural, entendido como la unidad funcional 
compuesta de elementos bióticos y abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, 
composición dinámica y funciones ecológicas características del mismo y cuyas condiciones constituyen un 
atractivo especial (ley 300 de 1996). 
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6. combinación del ecoturismo con otras formas de turismo: esto permite de 
cierta forma elevar el número de turistas, es el caso del agroturismo, 
etnoturismo, y el turismo de aventura. 
7. beneficios para las comunidades locales: el ecoturismo presupone el interés  
y mejor comprensión de parte de los visitantes hacia las poblaciones 
locales, incluyendo pueblos indígenas  y su modo de vivir. Estas 
comunidades nativas deben verse beneficiadas por la actividad del turismo. 
 
En este sentido, al revisar todas las condiciones que deben darse para que el 
parque Wisirare sea considerado sitio de interés para el desarrollo del ecoturismo  
por parte del gobierno nacional es claro, por tanto este parque deberá ser sujeto 
de proyección a lograr  este reconocimiento y estatus  para su inclusión dentro de 
la oferta de destinos de interés ecoturísticos de Colombia. 
 
 
El Código de Ética.  Este código del Turismo, aprobado por la Asamblea General 
de la Organización Mundial del Turismo en 1999, además de establecer los 
criterios que deben regir las relaciones de los diversos actores del turismo, dedica 
su artículo 3 al turismo como factor de desarrollo sostenible, en los siguientes 
términos: 
 
1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de salvaguardar el 
medio ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un 
crecimiento económico constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer 
equitativamente las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
presentes y futuras. 
2. Las autoridades públicas Nacionales, regionales y locales incentivarán 
todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar recursos 
naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía y eviten, en 
lo posible, la producción de desechos. 
3. Se procurará distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos de 
turistas y visitantes, en particular por medio de las vacaciones pagadas y de 
las vacaciones escolares y equilibrar mejor la frecuentación, con el fin de 
reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de 




4. Se concebirá la infraestructura y se programarán las actividades turísticas 
de forma que se proteja el patrimonio natural que constituyen los 
ecosistemas y la diversidad biológica y que se preserven las especies en 
peligro de la fauna y de la flora silvestre. Los agentes del desarrollo turístico 
y en particular los profesionales del sector, deben admitir que se impongan 
limitaciones a sus actividades cuando éstas se ejerzan en espacios 
particularmente vulnerables: regiones desérticas, polares o de alta 
montaña, litorales, selvas tropicales o zonas húmedas, que sean idóneos 
para la creación de parques naturales o reservas protegidas. 
5. El turismo de naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de 
turismo particularmente enriquecedoras y valorizadoras, siempre que 
respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la 
capacidad de ocupación de los lugares turísticos. 
 
La planificación para la elaboración del Plan  de turismo para el Parque Wisirare 
en Orocué Casanare debe afrontarse de manera adecuada para que al final del 
mismo se pueda hablar de un proyecto  exitoso de ecoturismo, entendido este 
dentro de las consideraciones del código de ética. No se trata de una etapa 
independiente abordable en un momento concreto del ciclo del proyecto de lograr 
el estatus nacional de destino ecoturistico. Se debe tener claridad  que al hablar 
de una "etapa de planificación", llamada así porque aglutina la mayor parte de los 
esfuerzos para planificar todas las variables que se darán cita, cada vez que se 
intenta prever un comportamiento futuro y se toman las medidas necesarias se 
está planificando. Existen dos grandes fases en las que la planificación cobra el 
máximo protagonismo. La primera es necesaria para estudiar y establecer la 
viabilidad del proyecto aborda un análisis del entorno que dé cuenta del estado 
actual de la situación a mejorar, aprovechar o recuperar. La segunda fase 
importante de planificación tiene lugar una vez se ha decidido ejecutar el proyecto. 
Ahora es el momento de realizar una planificación detallada punto por punto.  
 
1.3.1.2 Entidades Del Sector.   
 
Al hablar de Ecoturismo en Colombia es importante y necesario identificar cada 
una de las entidades que están involucradas en el desarrollo de esta actividad en 
el país y que rol asume frente a las decisiones de interés para el desarrollo del 
turismo. Se construyó a partir de la revisión de las páginas web de los ministerios. 
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En el año de 1968 se 
crea en el país el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del 
ambiente (INDERENA), con el fin de ordenar el manejo de los recursos naturales. 
Posteriormente en el año del 1974 se expide el código Nacional de los Recursos 
Naturales con el fin de prevenir y controlar la contaminación. En el año de 1992 
mediante la declaración de Río se consagra el concepto de desarrollo sostenible, 
por medio de la cual se garantiza la supervivencia del planeta. Finalmente en el 
año de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Ley 99/93. 
Entidad del gobierno cuya misión consiste en “garantizar la oferta de bienes y 
servicios ambientales y un hábitat adecuado que posibiliten el desarrollo 
económico y social sostenible, a través de la expedición de políticas, regulaciones, 
la promoción de la participación y de acciones integrales, coordinadas en los 
niveles Nacional, regional y local, para el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población colombiana.  
 
Dentro de las principales funciones del ministerio del medio ambiente se 
encuentran: 
 
1. Articular el desarrollo de proyectos Urbanos Básicos teniendo en cuenta la 
importante oferta de servicios y bienes ambientales. 
2. Formular políticas de conservación y restauración de ecosistemas para el 
uso sostenible de la diversidad biológica y demás recursos naturales. 
3. Promover y facilitar el desarrollo sostenible del Sistema Nacional de Agua 
Potable Y Saneamiento Básico. 
4. Promover el desarrollo sostenible del territorio considerando las relaciones 
de la población con la base natural, el espacio construido y el entorno 
regional. 
 
Unidad Administrativa Especial Del Sistema De Parques Nacionales Naturales 
(UAESPNN).  Al ser parte del Ministerio del Medio Ambiente, la UAESPNN es una 
dependencia pública encargada de administrar y manejar el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, compuesto por 49 áreas de protección estricta a lo largo y 
ancho del territorio Nacional.  
 
La Coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) es su otra 
función general, donde busca integrar todas las Áreas Protegidas Naturales del 
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país, incluso aquellas que hacen parte de la Red de Reservas de la Sociedad 
Civil. Al estar relacionadas sus funciones principales con la administración, 
promoción, conservación y preservación de los recursos naturales del país, tiene 
presente el desarrollo del ecoturismo como actividad que permite la evolución y 
sostenibilidad de los ecosistemas. 
 
A nivel Nacional, la Unidad está compuesta por una Dirección General, tres 
Subdirecciones (Administrativa, de Gestión y Técnica) y seis Direcciones 
Territoriales (Noroccidental, Suroccidental, Norandina, Surandina, Costa Atlántica 
y Amazonía- Orinoquía). Coordina acciones que concurren directa o 
indirectamente a la conservación natural del país con muchos grupos sociales e 
institucionales y agrupa de modo directo a más de setecientos funcionarios 
especializados en el mismo tema. 
 
Dentro de las principales funciones definidas para la UAESPNN están las 
siguientes: 
 
1. Proponer e implementar políticas, planes, programas, normas y 
procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. 
2. Coordinar el proceso de reservas, alinderar las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y desarrollar y promover investigaciones 
científicas, básicas y aplicadas en las áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (SPNN). 
3. Coordinar con las autoridades ambientales, las entidades territoriales, los 
grupos sociales y étnicos y otras instituciones regionales y locales, públicas 
o privadas la puesta en marcha de sistemas regulatorios de uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del 
SPNN y otorgar permisos y demás autorizaciones, al igual que liquidar, 
cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, 
contribuciones y tarifas correspondientes. 
4. Adquirir para las áreas del SPNN, por negociación directa o expropiación, 
los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de las entidades de 
derecho público y demás derechos constituidos e imponer las servidumbres 




Dirección General De Turismo. La Dirección general de Turismo (DITUR) 
constituye una dependencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “La 
Dirección General de Turismo, DITUR, define la política de Turismo y asigna 
responsabilidades. De igual manera, orienta coordina y supervisa la ejecución de 
los procesos de manera ágil, concertada, clara, amable y responsable de tal forma 
que da respuesta a las necesidades de los clientes internos y externos de la 
Dirección. 
 
Dentro de las principales funciones de la DITUR están: 
 
1. Asesorar al Ministro en la identificación, diseño, formulación y desarrollo de 
los mecanismos, programas o instrumentos necesarios para la adecuada 
ejecución de las políticas relativas al sector turístico. 
2. Proponer la política turística del país y velar por su ejecución. 
3. Diseñar la política de promoción turística del país y velar por su ejecución. 
4. Diseñar los programas de seguridad turística y coordinar su ejecución con 
la Policía de Turismo. 
5. Llevar el Registro Nacional de Turismo. 
 
Esta dependencia del Ministerio está conformada por grupos de trabajos, entre los 
cuales se distribuyen cada una de las funciones de la dependencia: 
 
1.  Grupo de Calidad y Seguridad. 
2.  Grupo de Competitividad y Desarrollo Regional. 
3.  Grupo de Investigaciones. 
4.  Grupo de Estudios y Registro Nacional de Turismo. 
5.  Grupo de Sensibilización Turística. 
 
Agencias de Viajes y Operadores Turísticos. Las Agencias de viajes son las 
empresas cuya actividad consiste en prestar servicios a los viajeros, actuando 
como intermediarios entre éstos y los demás prestadores de servicios turísticos o 
suministrando sus propios servicios. 
 
Por ser organizaciones encargadas de prestar un servicio de intermediario, éstas 
deben cumplir diferentes obligaciones fundamentales, las cuales son estipuladas 
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mediante la resolución de decretos por parte del ministerio de desarrollo  
económico bajo la aprobación del presidente de la república. 
 
Con la expedición del Decreto 53 de 2002, las agencias de viajes en desarrollo de 
sus actividades, deberán cumplir las siguientes reglas: 
 
1. Informar a los usuarios acerca de los servicios contratados. 
2. Indicar información acerca del tiempo de estadía del turista en el destino, 
con las horas de entradas y salidas del lugar. 
3. Tener documentadas todas las modificaciones del plan turístico, con la 
aprobación del usuario. 
4. Celebrar convenios con prestadores de servicios turísticos: guías, 
aerolíneas, medios de transportes, restaurantes, estableciendo las 
obligaciones de cada una de las partes. 
5. Asesorar al usuario con la información que este requiera. 
 
Asociación Colombiana De Agencias De Viajes Y Turismo- Anato.  Como todo 
gremio de organizaciones dedicadas a un mismo objeto social, surge en Colombia 
hacia el año de 1949 la Asociación Nacional de Agencias de Turismo, ANATO. La 
ANATO a raíz de la necesidad de organizar pequeñas empresas dedicadas a dar 
los primeros pasos en la actividad turística Nacional. Empresas que se dedicaban 
a organizar pequeños planes turísticos que incluían servicios básicos como 
transporte, hospedaje, alimentación.  
 
Empresas de transporte. Las empresas que prestan servicios de transporte se 
encuentran clasificadas, de acuerdo al tipo de transporte que manejen, de la 
siguiente manera: 
 
1. Aerolíneas: Las Aerolíneas son las entidades encargadas de prestar el 
servicio de transporte aéreo a diferentes destinos del país. Conforman en el 
sector turístico el principal medio de transporte para los viajeros.  
2. Transporte Terrestre: las empresas de transporte terrestre son las 
encargadas de brindarles este servicio a personas de diferentes partes y 
regiones del país que desean desplazarse de un lugar a otro. 
3. Transporte marítimo y/o fluvial: las empresas dedicadas a prestar servicios 
de transporte marítimo y/o fluvial no siempre tienen como fin principal de su 
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negocio el transporte de turistas, en algunos casos son empresas de 
transporte de carga. Sin embargo, éstas constituyen parte indispensable 
para el acceso a diferentes zonas del territorio Nacional. 
 
Gremio Hotelero. La Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO), es la 
encargada de agrupar y fortalecer a los establecimientos que conforman la 
industria hotelera del país. Esta entidad tiene como misión agremiar y representar 
a los diferentes empresarios de dicha industria. 
 
Las diferentes instituciones públicas y privadas están vinculadas directamente 
frente a las decisiones políticas de desarrollo del turismo,  conocer su  injerencia y 
alcance frente al interés de lograr el estatus del parque ecotemático Wisirare como  
sitio de interés y  destino ecoturístico  reviste importancia porque permite entender 
la manera en que cada una interviene frente a la expectativa de lograr este 




1.3.2 Estado Del Arte.    
 
En el país  son recientes las prácticas  turísticas y recreativas asociadas a los 
recursos naturales, que bien viene siendo  desarrolladas en áreas protegidas  y 
áreas  que son administradas por la sociedad civil.  Los destinos de mayor 
preferencia para turistas nacionales y extranjeros  son los parques nacionales  que 
son un espacio  de esparcimiento.  Actualmente el sistema de parques nacionales 
cuenta con 49 áreas de las cuales 28 presentan vocación ecoturística con un bajo 
desarrollo de servicios básicos como senderos, miradores, centros de visitantes 
etc. Sin embargo viene creciendo  la demanda del ecoturismo, constituyéndose en 
un reto la adecuada planeación para que los objetivos de conservación y la mejora 
de la calidad de los servicios se cumplan. 
 
Las áreas del Sistema con vocación ecoturística son: Parque Nacional Natural 
(PNN) Tayrona, PNN Macuira, Santuario de Fauna y Flora (SFF) Los Flamencos, 
PNN los Corales del Rosario y de San Bernardo, PNN Sierra Nevada de Santa 
Marta, PNN Old Providence Mc Bean Lagoon, PNN Los Katíos, PNN Otún 
Quimbaya, PNN Los Nevados, PNN Ensenada de Utría, PNN Tama, PNN 
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Gorgona, SFF Malpelo, PNN Munchique, PNN El Tuparro PNN Puracé, PNN 
Cueva de Los Guácharos, SFF Galeras, SFF Isla Corota, SFF de Iguaque, PNN El 
Cocuy, SFF Guanentá Alto Río Fonce, Área Natural Única Los Estoraques, PNN 
Farallones de Cali, PNN Amacayacu, PNN Serranía de la Macarena, PNN 
Chingaza. 
 
Como consecuencia de la tendencia del ecoturismo  viene generándose en la 
sociedad civil un interés por el desarrollo de prácticas  cotidianas sostenibles con 
el medio ambiente, es así como organizaciones no gubernamentales trabajan en 
la educación ambiental. Se presume un gran movimiento e interés por llegar a 
nuevos sitios, explorar y tener un esparcimiento realmente diferente al ofrecido por 
el turismo de carácter convencional. 
 
Ahora bien, si se observa la competitividad del producto ecoturístico, persisten 
muchas deficiencias que se deben superar en los destinos que quieren 
posicionarse como tales. El documento “Turismo para un nuevo país; plan 
sectorial de turismo 2003-2006”5, recogiendo la percepción de las autoridades 
regionales de turismo, detectó que los más importantes están referidos a: 
ausencia de política de ecoturismo, inseguridad, deficiente infraestructura (vías, 
caminos, servicios públicos, terminales de apoyo), falta de una cultura turística, 
inexistencia de una técnica para el diseño del producto que integre la información, 
la promoción y la comercialización (especialmente para mercados 
internacionales). Teniendo en cuenta esa problemática y en la medida en que el 
ecoturismo ha adquirido fuerza en las regiones colombianas, se han ido 
afianzando procesos interesantes de interacción con la comunidad tanto para la 
gestión como para la resolución de los conflictos que se generan alrededor de su 
práctica.   
 
1.3.3 Marco  Geográfico.    
 
Según el POT, Orocué es un municipio que está localizado sobre la llamada 
Cuenca de los Llanos Orientales, geológicamente  está constituida por espesos 
sedimentos terciarios y cretáceos apoyados discordantemente sobre un 
Paleozoico reconocido en algunos pozos y constituido por areniscas, cuarcítas y 
arcillolítas depositadas en un medio marino de plataforma epicontinental, estos 
                                                          
5
 “Turismo para un nuevo país; plan sectorial de turismo 2003-2006” 
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sedimentos se encuentran totalmente cubiertos por sedimentos aluviales del 
cuaternario. Los depósitos cuaternarios que afloran están constituidas 
principalmente arcillas limos, arenas y gravas. El sector más oriental de la planicie 
aluvial estos materiales ha sufrido redistribución eólica en algunos sectores 
marginales al río Meta.  Allí se explotan  pozos petrolíferos que se extraen del 
Yacimiento petrolero de la cuenca de los Llanos Orientales, de los estratos de las 
formaciones Carbonera, Mirador, Barco y Guadalupe, que en la actualidad están 
siendo explotados por compañías multinacionales,  cuya producción se beneficia 
el municipio con las regalías. 
 
La riqueza hídrica es una de las principales características del Casanare y por 
ende del municipio de Orocué, abundantes ríos y caños conforman una intrincada 
red de drenaje en la que se destacan algunos ríos y caños como: El Cravo Sur, El 
Meta, los Caños Guanapalo, Duya, Tújua, San Miguel, Güirripa, El Caimán, 
Macuquito, Guariamena y otros menores, los cuales se originan en su mayoría 
aguas arriba del área municipal en el piedemonte, drenando en dirección 
predominante sureste varios municipios. Orocué cuenta con una infraestructura 
turística conformada por cinco escenarios, entre los cuales se encuentran el centro 
turístico la guacava manejado por la secretaría de agricultura y medio ambiente de 
la gobernación de Casanare; estas instalaciones están condicionadas para prestar 
un óptimo servicio a los visitantes y turistas que llegan atraídos por la diversidad 
de paisajes, clima y tranquilidad que ofrece el municipio; el centro experimental 
carimagua, donde se puede hacer observación y estudio de flora y fauna; pastos, 
leguminosas y suelos, alojamiento, piscina, bar, restaurante, lago; el parque eco 
temático wisirare donde el turista tiene la oportunidad de conocer el caimán llanero 
y disfrutar de la fauna y flora de esta región, así como visitar los módulos 
reticulares, tecnología de riego que tiene como objetivo regular los caudales de 
agua durante el año y que en época de verano genera gran afluencia de fauna, 
especialmente aves, y se puede practicar la pesca con anzuelo; así mismo el 
municipio cuenta con el grupo etnico saliva, del cual se puede observar la cultura, 
costumbres, trabajos de artesanías, danzas autóctonas como el Botuto y Cacho e' 
venao. 
Finalmente, se tienen dos escenarios naturales como son el río Meta y el Caño 
San Miguel, caracterizados por las posibilidades de pesca, gran variedad de flora y 
fauna, y la posibilidad de desarrollar deportes náuticos.  
Adicionalmente, las artesanías son otro atractivo que llama la atención del 
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visitante, lo que demuestra que Orocué en el sector turístico va a canalizar su 
economía en un corto plazo. Ver (tabla 1.) 
 
Tabla 1. Datos de interés 
Extensión total: 41.777 Km2 
Extensión área urbana: 8.24 Km2 
Extensión área rural: 41.768,76 Km2 
Altitud de la cabecera 
municipal (metros sobre 
el nivel del mar): 
187 m s n m 
Distancia de referencia: 180 Km de 
Yopal, 546 Km 
de Bogotá 
Fuente: tomado de: http://orocue-casanare.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=msxx-1-&m=f 
 
 1.4 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En este numeral se menciona lo relativo al tipo de estudio de acuerdo a los 
objetivos propuestos,  abordándose como un estudio de caso, que se sustenta  en 
fuentes de información primaria como la observación directa  y la revisión 
bibliográfica de documentos normativos, y de carácter teórico conceptual; para 
luego emplear herramientas de análisis de la información que permiten dar 
desarrollo a  los siguientes capítulos de este trabajo de grado. 
 
1.4.1 Tipo de Estudio.  
 
Considerando los objetivos específicos la investigación es de carácter descriptivo, 
donde a partir de un análisis se pretendió enterar de la situación  actual  del 
parque ecotemático Wisirare para luego dar un diagnostico que llegaría al 
planteamiento de una propuesta de mejoramiento con miras  a su conversión en 
sitio de interés para desarrollo del ecoturismo en la región;  entonces el presente 
trabajo de  grado desarrolla un análisis insitú y un diagnóstico para llegar a un plan 
de inversiones  requeridas para la operación y administración del parque. 
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1.4.2 Estudio de Caso. 
 
Se considerara como estudio de caso el parque ecotemático Wisirare, se revisa  lo 
concerniente a la infraestructura física estableciendo su estado actual, frente a los 
requerimientos  en adecuaciones, mejoras y nueva infraestructura para su 
operación; así mismo se consideran las necesidades del parque ecotemático 
Wisirare en términos de talento humano. 
 
1.4.3 Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información. 
 
El diseño metodológico  que se trabajó en el presente trabajo de grado estuvo 
sujeto a las siguientes fuentes de información: 
 
 Fuentes primarias:   se constituyó como fuente la observación directa en las 
instalaciones del Parque Wisirare a fin de lograr establecer un panorama de 
la situación y un diagnóstico de este para proponer el plan de inversiones 
requeridas para su  operación;   se consideró importante desarrollar un 
peritaje en las instalaciones con un maestro de obra a fin de lograr 
establecer los requerimientos de inversión física del parque; se emplearon 
conjuntamente otras técnicas de recolección de información como 
entrevistas al personal que está a cargo del cuidado del parque a fin de 
establecer las debilidades y fortalezas que allí se cuentan, estas entrevistas 
fueron personales no estructuradas. 
 
 Fuentes secundarias:  se acudió a información ya elaborada que está 
contenida en libros  y archivos físicos y digitales, revisiones de documentos 
de apoyo para la sustentación teórica y técnica de presente trabajo de 
grado 
 
Fase 1 Recopilar información: Relacionado con el  manejo técnico de las 
actividades realizadas para la organización del parque, y adecuación del mismo, 
adaptación de especies nativas de la región al área. Se parte de un diagnóstico 
consistente en el conjunto de actividades cuyo objetivo es la identificación de los 
problemas o restricciones que en determinado momento impiden el desarrollo del 
parque ecotemático Wisirare. Esta fase estará concluida en los siguientes dos 
subnumerales del siguiente capítulo. 
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Fase 2 Diseño de alternativas: Para la gestión,  organización y desarrollo del 
Parque Wisirare. En este sentido se presentan la propuesta de inversión 
requeridas para la operación del parque ecotemático con miras a ser reconocido 
como sitio destino de interés  para el ecoturismo, así como la propuesta de mejora 
en su administración (ver numeral 3 y 4) 
 
Fase 3 Verificación: Áreas del parque que deben ser  organizadas  y 
reestructuradas; Teniendo en cuenta cuales han sido afectadas positiva y/o 
negativamente, en pro de  definir estrategias de acción. Esta fase se materializa 
con la visita y recorrido de sus  instalaciones para establecer su situación actual 
 
Fase 4 Conclusiones y recomendaciones: sobre las causas y posibles soluciones 
al manejo y organización del parque, y así lograr maximizar su aprovechamiento 




1.4.4 Técnicas e instrumentos para el análisis de la Información. 
 
Las técnicas de análisis de información  en primer lugar están determinadas por la 
aplicación de la herramienta de diagnóstico administrativo DOFA. 
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En este capítulo se presenta  un panorama fotográfico del estado actual  de las 
instalaciones físicas del parque ecotemático Wisirare, para luego desarrollar un 
diagnostico estratégico que permite  analizar el entorno externo e interno y 
generar estrategias que luego son consideradas  en el capítulo tres. 
 
 
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL PARQUE ECOTEMÁTICO WISIRARE 
 
En el planteamiento de este trabajo es importante establecer el estado actual del 
parque Ecotemático Wisirare a fin de considerar sus condiciones frente a la 
propuesta de mejoramiento  necesaria para la puesta en marcha y operación de 
este con miras  al desarrollo del ecoturismo en la región.  
 
A continuación se relaciona el inventario disponible del parque y sus condiciones 
actuales. Los avisos del parque Wisirare (Figuras 1 y 2)  debido al aire, agua, sol, 
se observan deteriorados, por lo que se presupuestara su cambio y/o 
actualización. 
 
Figura  1. Valla Parque Wisirare; desvió 
sobre la vía a Orocué. 
Figura  2. Valla entrada del actual 










Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Delimitación Perimetral.   El área del parque Wisirare es un espacio natural que 
debe estar protegido, tratando de mantener al máximo las condiciones naturales y 
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la presencia exclusiva de flora y fauna nativa. Las 1.260 hectáreas que conforman 
el parque se encuentran delimitadas por cerca con postes de madera con cinco 
cuerdas de alambre de púas (Figura 3). Se encuentran en mal estado en la 
mayoría de los tramos permitiendo el ingreso de animales doméstico de los 
vecinos, lo cual va en contravía al objeto del lugar (Figura 4). Se requiere 
complementar la delimitación del  área perimetral con postes de cemento, cuatro 
líneas de alambre de púas,  con mantenimiento permanente por parte del operario 
 
Figura  3. Cerca de alambre que delimita el actual parque ecotemático Wisirare 











Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
















Conservación del Caimán Llanero (Crocodylus intermedius).  El actual zoocriadero 
de caimán llanero, uno de los mayores atractivos del parque para los visitantes, 
cuenta con dos  encierros de reproducción de 1.500 m2., en forma de Z, con agua 
permanente, con arena y pasto para el descanso y la  toma de sol,  con enmallado 
perimetral que impide el escape de los parentales, Una batería para cría con 6 
tanques y Una batería cubierta para levante conformada también por 6 
compartimentos. Ver figuras 5, 6 y 7.  
 
Figura 5. Área encierro para los adultos 
de caimán llanero (Crocodylus 
intermedius). 
Figura 6.  Área encierro para neonatos 
de caimán llanero (Crocodylus 
intermedius) zoocriadero Wisirare 
 










Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 












Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
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Las instalaciones para el manejo de neonatos y juveniles (figuras 6 y 7), se 
encuentran en regular estado, pero cuentan con el diseño y estructura base.  
Otra Infraestructura. Actualmente el parque no cuenta con un laboratorio que 
permita  la investigación  para la conservación del caimán llanero; así mismo el 
parque deberá disponer de un área administrativa.  La  actual Casa de habitación 
(Figura 8) para las personas encargadas del cuidado del parque ecotemático 
“Wisirare”,  sirve a la vez de almacén. 
 
Figura  8. Actual casa de habitación y almacén del parque ecotemático “Wisirare” 
 








Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
El parque cuenta con una  construcción  que funciona actualmente las 
instalaciones de la incubadora y elaboración de la alimentación para el   caimán 
llanero: con dos cuartos, una cocina pequeña y baño. Ver figuras 9 y 10. 
 
Figura  9. Exterior de la edificación 
destinada al funcionamiento de la 
incubadora y oficinas del actual 
parque ecotemático Wisirare 
Figura 10.  Interior de la edificación 








Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
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Batería de baños. En términos generales se encuentran en buen estado, se 
requieren reparaciones, en la duchas y en algunos baños (Figura 11).  Para su 
normal funcionamiento. Estos baños se ubican en las instalaciones previstas para 
tienda de artesanías. 
 











Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Disponibilidad de agua.  Reparación de los tanques de almacenamiento de agua y 
dotación de electro bomba que permita la disposición constante de agua en la 
casa de habitación, oficinas, baños y  duchas (Figura  12). 
 
Figura  12. Infraestructura para la dotación de agua de las instalaciones 
administrativas del parque ecotemático Wisirare 
  
 Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
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Tienda de artesanías. Desde la inauguración parque Wisirare, se diseñó y 
construyó instalaciones como almacén de artesanías indígenas (Figura 13), 
conservándose en buenas condiciones. Esta construcción cuenta con 4 baterías 
sanitarias. 
 
Figura  13. Edificación destinada a la tienda de artesanías en el parque 
ecotemático Wisirare 
 
Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Senderos Ecológicos. En este espacio natural el visitante puede ponerse en 
contacto directo con la naturaleza haciendo un recorrido por un sendero – 
terraplén, (Figura  14) al rededor del parque. En términos generales se encuentra 
en buen estado con mantenimientos periódicos  por parte del actual encargado del 
parque 
 
Figura  14. Senderos ecológicos del parque ecotemático Wisirare 
 
Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
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En algunos tramos el sendero no tiene protección arbórea (Figura  15) y presenta 
cárcavas dejadas por la extracción de material para la conformación del terraplén.   
 
Figura  15. Terraplén sin protección arbórea parque  ecotemático Wisirare 
 
Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Torres de Observación.  Se cuenta con dos torres de observación (Figura  16) que 
sirven para facilitar la contemplación de paisajes y toma de registros fotográficos 
del gran número de aves nativas y migratorias que se refugian allí. Además, del 
hermoso paisaje y los atardeceres llaneros (Figura 17). Como infraestructura 
turística, las torres de observación son importantes, y aunque la estructura se 
encuentra algo deteriorada, con reparación y mantenimiento se podrá disponer de 
ellas. 
 
Figura  16. Torre de observación  
 
Fuente: el Autor (Enero de 2011)
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Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Plataforma de observación. El parque dispone de una plataforma en  su reserva 
de agua ideal para contemplar el paisaje llanero, esta infraestructura presenta en 
general buenas condiciones,  sin embargo se considera necesario contar con 
señalización y barreras de seguridad   para turistas y visitantes que allí lleguen a 
contemplar los paisajes (ver figura 18). 
 
Figura  18. Plataforma de observación. 










Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
   
Reforestación.  Se han realizado dos programas de reforestación, de las cuales se 
evidencia muy poca presencia de árboles (Figura 19)  y en la otra, los árboles se 
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encuentran muy pequeños.  La última se efectuó con eucalipto (género de árboles 
y arbustos de la familia de las Mirtáceas) del cual se ha descrito “empobrece el 
terreno e impiden el desarrollo de otras especies en sus proximidades. En zonas 
semiáridas son peligrosos, ya que pueden acentuar la sequía del suelo”. Los 
defensores de esta especie aseguran que esto no es cierto, sin embargo ninguna 
de las dos afirmaciones ha sido probada en el área del parque, y ya que este se 
convertirá en un centro de conservación de flora y fauna nativa, los profesionales 
deberán evaluar la permanencia de esta especie y sobre toda  su utilización en 
futuras reforestaciones. 
 
Inicialmente  se contempla como necesario dar inicio a la reforestación de las 
márgenes del sendero ecológico, favoreciendo la estabilidad del terraplén, 
especialmente en las áreas que se encuentran totalmente desprovistas de material 
vegetal. De acuerdo al plan de colección y planes de manejo diseñados por el 
asistente técnico, se determinará los sitios, áreas y especies para otras 
reforestaciones. En todo caso se deberán utilizar especies nativas que favorezcan 
la permanencia de las especies de fauna seleccionadas.  
 













 Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Estructura de regulación hídrica. En el parque Wisirare se encuentra en el momento 
un ecosistema de humedales con mantenimiento de agua en la época de invierno y 
verano. Esta provisión permanente de agua se debe a la construcción  de (2) dos 
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diques transversales que interceptan y almacenan las aguas lluvias y de escorrentía, 
además cuenta con estructuras de control y regulación hídrica a través de nueve (9) 
compuertas metálicas (Figura  20). 
 
La permanencia de agua depende de las buenas condiciones de las estructuras 
de regulación y de la seguridad alrededor que impida que personas extrañas al 
parque abran las compuertas, especialmente en los últimos meses de invierno, 
momento en el cual se almacena el agua para la época más crítica: el verano.  
 
Figura  20. Compuertas metálicas para el control y regulación del recurso hídrico 
en el parque ecotemático Wisirare 
  
Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
 
Recursos de Flora y Fauna. En el municipio de Orocué la reducción de la 
diversidad biológica es debida a la  acción directa o indirecta del hombre al realizar 
actividades como: Deforestación y destrucción del hábitat, quemas, modificación 
del cauce de caños que interconectan humedales y esteros para el riego de fincas 
de gran extensión, caza indiscriminada y la presión sobre el recurso hídrico con  
prácticas inadecuadas y explotación del recurso. 
 
La presión sobre las especies, principalmente la cacería, el comercio ilegal o 
mercado negro, que se ha convertido en un negocio muy lucrativo presente en 
Casanare y la destrucción de los hábitat ocasionada por la ampliación de la 
frontera agrícola y la tala indiscriminada han llevado a disminuir la población de 
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animales que permiten la supervivencia de las especies, es decir, disminuyeron la 
un ritmo que dificulta su recuperación.  
 
Para las comunidades y Autoridades de Orocué, la Amenaza de Incendios 
Forestales y no solo la quema de sabanas, es y ha venido siendo en los últimos 
años como uno de los factores de deterioro de la calidad ambiental en su territorio 
que ha determinado la destrucción de importantes áreas de bosque de galería, 
esteros, humedales y matas de monte aparte de otras afectaciones a la sociedad y 
a especies silvestres de fauna. 
 
Como en la mayoría de diagnósticos realizados en la región, en los diferentes 
documentos se encuentran listas de las especies de fauna y flora, sin una 
cuantificación real de cada especie (Tabla No 2). Se presenta el listado 
encontrado en las fuentes secundarias de información. Se respeta el nombre 
científico encontrado en la información consultada, ya que actualmente se han 
dado varias reclasificaciones en varias tasas. 
 




NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO 
Corocora Roja Eudocimus ruber Puercoespín Coendou prehensilis 
Garza Blanca Eudocimus albus Lapa Agouti paca 
Garzón Tigrisoma lineatum Picure Dayprata fuliginosa 
Gaván Jabiru mycteria Chigüiro Hidrochaeris hidrochaeris 
Cigüeña Ciconia maguari Oso Hormiguero Myrmecophaga ericlactyla 
Garza Paleta Ajaja ajaja Oso Melero Tamandua tetraclactyla 
Alcaracván 
Vanellus chil 
Ensis Armadillo Sabanero Dasypus sabanicola 
Arrendajo Psarocolius viridis Araguato Alovatta seniculus 
Pato careto Dendroica viduata Zorro Perruno Cerdocysn thaus 
Gavilán Buteo magnirostris Tigrillo Felis parolis 
Turpial Icterus nigrogularis Manati del Caribe Tricheclus manatus 
Chitiguare Rosthramus sociabilis     
Care-cari, carraco Polyborus plancus     
Perdiz Colinus cristatus     
Buho Buho virginianos     




NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO 
Caporo Prochilodus mariae Caiman llanero Crocodylus intermedius 
Guabina Hoplias malabaricus Tortuga Galapaga charapa 
Palometa Mylossoma sp Morrocoy Geochelene carbonaria 
Caribe, piraña Pygocentrus Caribe Lagartos Ameria ameria 
Mojarra   Guio galan Boa constritor constrictor 
Curito Hoplosternum littorale Guio negro Eunetes murynus 
Cucha,roncho Loricariichthys sp Cautro narices Botropis atrax 
Raya Potamotrygon hystrix Berugosa Laches muta muta 
Sardinita Cheirodontinae sp Coral F. micruridae 
Pez cuchillo Apteronotus sp Taya X Bothrops asper 
    Iguana Iguana iguana 
    Lagarto lobo Ameira armería 
ANFIBIOS     
NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO 
Rana blanca Hula crepitans Sapo común Bufo marinus 
 FLORA    
NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO NOMBRE COMUN N. CIENTIFICO 
Corozo Aiphanes caryotaefolia Igúa Pseudosamanea guachapele 
Marañon,Merey Anarcadium occidentale Bejuco chaparro Tetracera chaparro 
Palma real Attalea regía Caruto Genipa caruto 
Cañofisto Cassia moschata Croto Crotum sp 
Yarumo Cecropia peltata Naranjo Citrus sinensis 
Chaparro Curatella americana Mandarino Citrus sp 
Caraño Dacryodes colombiana Limón Citrus lemon 
Matapalo Ficus mathewsii Laurel Ocotea sp 
Trompillo Guarea quidonia Fierro lanzo Vismia guianensis 
Algarrobo Nymenaea courbaril Lechero Sapium marmieri 
Guamo Inga guamo Quince días Tapirira guianensis 
Gualanday Jacaranda obtusifolia Coco Cucus nucifera 
Mango Mangifera indica Sangro Swartzia sp 
Palma de Moriche Mauritia minor Candelero weigeltia sp 
Madroño Rheedia madruno Mamoncillo Melicoca bijuga 
Simarrú Simarouba amara Arrayan Micrya sp 
Camoruco Sterculia apétala Guayabo de monte Psidium sp 
Guarataro Vitex orinocensis Maíz tostado Randia aculeata 
Malagueto Xylopia aromática Canilla de venado Xilosma spiculiferum 
Majaguillo Xylopia majaguillo Guayaba Psidium guajaba 
Tortolito, Mano de león Didimopanax morototoni     
Fuente: Adaptado de Agenda Ambiental del Municipio de Orocué 2.008 – 2.011. 
Departamento de Casanare-Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 
Corporinoquia. Febrero del 2008. 
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2.2. ANÁLISIS DOFA APLICADO AL PARQUE WISIRARE 
 
El análisis DOFA es una herramienta que permite analizar la situación competitiva, 
su principal función es detectar las relaciones entre las variables más importantes 
para así diseñar estrategias de desarrollo adecuadas, sobre la interpretación del 
ambiente interno y externo que es inherente  a cualquier tipo de organización. 
Dentro de cada uno de los ambientes  (externo e interno) se discuten las 
principales variables que la afectan; en el ambiente externo se encuentra las 
amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 
indirectamente a la organización. Por otra parte,  las oportunidades son aquellas 
que señalan las variables externas positivas a la empresa. Dentro del contexto 
interno se observan las fortalezas que benefician a  la organización y las 
debilidades que son aquellos factores que menoscaban las potencialidades de la 
organización. 
 
La identificación del DOFA es una actividad común  empleada para el análisis de 
los entornos de las empresas,  el DOFA va más allá de la detección de las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa, a través de la 
matriz  que permite cruzar las variables  y sus contenidos para generar una serie 
de estrategias o acciones que seguramente serán traducidas en un plan 
estratégico. 
 
En este sentido se considera esta herramienta para el análisis interno y externo 
del parque ecotemático  Wisirare a fin de  establecer las posibles estrategias a 
razonar para el mejoramiento en su gestión. (Ver tabla 3). 
 
Una vez se logró un panorama del estado actual del parque y se realiza un 
diagnostico  a través de la matriz DOFA se procedió a presentar  la propuesta de 
mejora que contempla dos componentes, uno  de estos relativo a  la estructura 
organizacional del parque definiendo roles y responsabilidades, así como la 
propuesta del direccionamiento o rumbo estratégico que expresa la misión, visión,  
valores y objetivos priorizados  en la operación del parque, para luego dar lugar a 
la materialización y los indicadores que medirán su eficiencia; y otro –contenido en 









D.O.F.A  APLICADO AL 
PARQUE  NATURAL  ECOTEMÁTICO WISIRARE 
DEBILIDADES 
1. Insuficiente recursos para inversión y mantenimiento del 
parque.  
2. Falta de infraestructura adecuada  (restaurantes, sitio de 
descanso, parqueadero, oficinas) 
3. Falta de un modelo de gestión con enfoque empresarial para el 
parque 
4. Falta de Promoción de la región y del parque a nivel Nacional e  
internacional como destino ecoturístico 
5. Deficiente aprovechamiento del potencial para el desarrollo de 
actividades ecoturísticos como cabalgatas, paseo en canoa, 
caminatas ecológicas,  camping. 
FORTALEZAS 
1. Gran extensión de terreno. Hectáreas 1260. 
2. Abundante recurso hídrico. 
3. Hábitat transitorio de aves en emigración. 
4. Sitio con reconocimiento regional para la conservación del caimán llanero 
–reptil en vía de extinción- 




1. La  vía de acceso al parque  es cercana al casco urbano del  municipio de 
Orocué  
2. Reconocimiento a nivel regional de Orocué como sitio turístico del 
Departamento 
3. Tendencia en el País de desarrollar el Ecoturismo. 
4. la recuperación de la región de la violencia social 
5. la Existencia de otros atractivos turísticos del municipio y la presencia de 
grupos indígenas. 
ESTRATEGIAS D.O 
1. Mejorar la infraestructura física del parque a través de  las 
adecuaciones locativas y construcción de nuevas zonas. 
2. Realizar mejoramiento de las vías de acceso. 
3. Dar un buen manejo a los recursos naturales, a través de la 
formulación de planes  de manejo. 
4. Desarrollar protocolos de protección y conservación para 
animales en vía de extinción. 
 
ESTRATEGIAS F.O 
1. Desarrollar un plan de manejo  administrativo que contribuya con una 
adecuada administración de los recursos tanto económicos, físicos como 
naturales. 
2. Gestionar ante las autoridades pertinentes que el parque sea elevado 






1. Falta  de políticas regionales y locales para la promoción y conservación del 
parque y del ecoturismo en la región. 
2. Deficiente estado de la  infraestructura vial de acceso al municipio de Orocué. 
3. Brotes de Inseguridad en el País y en la región. 
4. Deficientes mecanismos de gestión de recursos económicos por parte del 
ente administrador 
5. Falta de apoyo a nivel local, regional, nacional e internacional. 
6. Cambios climáticos fuertes y duraderos. 
7. Bajo nivel de organización  del sector privado y capacidad instalada. 
8. Bajo liderazgo y organización de los entes públicos. 
 
ESTRATEGIA D.A 
1. Gestionar ante  entes públicos y privados del orden  regional, 
nacional e internacional recursos para la conservación y 
operación del parque. 
ESTRATEGIAS F.A 
1. Formalizar acuerdos entre entidades públicas-privadas de diverso orden  
para la investigación y conservación de especies en vía de extinción 
como el caimán llanero y aves migratorias propias de la región. 
 
Tabla  3. Matriz DOFA aplicada al parque ecotemático Wisirare 
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3.  PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
Dada la necesidad de mantener y fortalecer el funcionamiento de actual parque 
ecotemático Wisirare, aprovechando la inversión realizada, el reconocimiento 
obtenido y sobre toda la presencia de especies de fauna y especialmente el 
mantenimiento de los parentales de caimán llanero (Crocodylus intermedius) 
presentes en el zoocriadero, se propone que inicialmente el centro de 
conservación se implemente como proyecto adscrito a la Dirección de Medio 
Ambiente de la Secretaria de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente. 
Posteriormente y con el trámite  que se surte ante la asamblea departamental,  
deberá  trabajarse sobre la propuesta de una estructura orgánica y de 
funcionamiento del Centro de Conservación, la creación de  un organismo público 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la 
Secretaría de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del Departamento de 
Casanare. Se propone mantener la denominación “Wisirare” dado la raíz indígena, 
el reconocimiento local y regional que ya ha adquirido dicho nombre, su 
connotación como sitio de presencia de agua, conservación y naturaleza, lo cual 
facilitará la efectividad de la campaña de promoción que se debe iniciar para 
incentivar la afluencia de público y el establecimiento de convenios de cooperación 
con entidades locales, regionales, Nacionales e internacionales.   
 
 
3.1  ORGANIZACIÓN. 
 
El parque Wisirare, requiere de un marco normativo que regule su funcionamiento 
como unidad administrativa integrada a la gobernación de Casanare, que impulse 
una eficiente ejecución de sus programas y propicie la utilización racional de sus 
recursos, así como el cumplimiento oportuno de sus labores.  Es clara que la 
dirección y la administración  deberá estar a cargo de una  junta directiva y del 
director general. 
 
La junta directiva será la encargada de tomar las decisiones pertinentes en todas 
las áreas. Se propone que esta junta directiva este conformada por: El 
Gobernador de Casanare o su delegado, quien la presidirá, El Secretario de 
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Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente o su delegado, el alcalde del municipio 
de Orocué o su delegado, un representante de las Universidades con su 
respectivo suplente, con presencia en el Departamento de Casanare que 
desarrollen programas de formación ambiental, y un representante de las ONG 
ambientales del Departamento con su respectivo suplente o su delegado. 
 
Las funciones de la junta directiva tiene que ver con: 
 
 Aprobar las políticas generales del parque Wisirare. 
 Aprobar los Estatutos Iníciales del parque. y cualquier reforma que a él se 
introduzca. Unos y otros serán adoptados mediante Acuerdo, con la 
votación favorable de mínimo tres (3) de los miembros de la Junta Directiva 
y se someterán a la aprobación del Gobierno Departamental. 
 Adoptar la Planta de Personal del parque, creando, modificando o 
suprimiendo los empleos de ésta, de acuerdo con lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes. 
 Determinar la estructura interna del parque. 
 Señalar las tarifas que regirán para visitantes, estudiantes, grupos, y demás 
personas que ingresen al parque. 
 Controlar el funcionamiento general del parque. y verificar su conformidad 
con las políticas de las entidades ambientales correspondientes. 
 Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual que deberá someterse a las 
aprobaciones necesarias conforme  a  la ley. 
 Aprobar los estados financieros anuales del parque WISIRARE. 
 Delegar en el Director General, las funciones que estime pertinentes y que 
puedan ser delegables de conformidad con la ley y los Estatutos. 
 Darse su propio Reglamento. 
 Autorizar la participación del parque Wisirare en programas, proyectos o 
actividades que promuevan la investigación, promoción y sensibilización de 
la conservación de la fauna, flora y microorganismos nativos 
 
Director General: Se requiere una persona encargada de posicionar El parque 
Wisirare en el país dirigiéndola y proyectándola interna y externamente. A su vez  
promover a través de la coordinación interinstitucional  el fomento e incremento de 
los programas, acciones y recursos para el conocimiento (investigación), 
conservación y uso racional de los recursos naturales de la región.  
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Asistente Administrativo y Contable: Persona que da el soporte administrativo al 
Director General en la planeación, coordinación y ejecución de los recursos 
físicos, humanos, financieros y administrativos con que cuenta o se dote El Parque 
Wisirare. 
 
Asistente Técnico: Se requiere una persona que Planee, dirija, coordine y ejecute 
los planes de manejo para cada uno de los grupos y especies de flora y fauna 
seleccionados para la conservación del parque. Que apoye al director general en 
la planeación, coordinación  y ejecución de los planes de colección y las políticas 
del parque, siendo la encargada de diseñar la estrategia de divulgación. 
 
Se propone un organigrama general6 y Manual de Funciones con definición del 
personal en las diferentes áreas funcionales con cargos y lineamientos generales 
para la asignación de funciones. La selección de este personal debe estar regida 
por los requerimientos propuestos según el perfil, esta selección puede darse por 
tres sistemas: 
 
 A  través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con el 
personal que labora actualmente  por concurso, que cumpla con el perfil 
exigido y descrito en cada cargo. 
 Realizando el proceso de selección de Personal a través de una entidad 
especializada en esta área, proporcionar un respaldo  sobre los conocimientos 
técnicos e idoneidad de los candidatos preseleccionados. Los nombres y 
calificaciones de los candidatos preseleccionados serán presentados a la junta 
para la selección final.  
 Selección del personal directamente por el director general a través de la 




3.1.1 Organigrama Propuesto. 
 
Dentro de la organización interna del parque ecotemático Wisirare deberá  
contarse con una estructura  para la toma de decisiones y responsabilidad, así se 
plantea una estructura plana que parte de  una junta  directiva quienes toman las 
                                                          
6
 El organigrama contempla todos los cargos que de acuerdo a los lineamientos generales del Ministerio de 
Medio ambiente se requerirían, sin embargo este se iría implementando de acuerdo a los avances de las metas 
obtenidas y a los recursos disponibles: por transferencia o ingresos propios. 
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decisiones estratégicas del parque, delegando en el  director general la 
representación del parque;  este a su vez tendrá a su cargo al asistente 
administrativo y contable y la asistencia técnica que contara con personal de 
apoyo para cubrir los requerimientos en la conservación y manejo de las especies 
de flora y fauna del parque.  
 
Figura 21. Organigrama Del  Parque Wisirare 
 
 
Fuente: El Autor. 
 
3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.  
 
El principal reto de la gerencia moderna está en su capacidad para identificar las 
condiciones de eficiencia y eficacia, con las cuales construir sus propias ventajas 
competitivas. Las Organizaciones se encuentran dentro de un mercado cada vez 
más competido, en el cual es necesario crear ventajas competitivas que le 
permitan permanecer y crecer en el mismo. A continuación se presenta la 
propuesta  del direccionamiento estratégico para el parque Wisirare 
 
3.2.1 Misión.   
 
Fomentar la conservación para la educación, protección y administración de los 











esparcimiento, en un ambiente de armonía. Está a disposición de la sociedad 
ofreciendo  servicios de calidad con eficiencia y profesionalismo. 
 
3.2.2 Visión.  
 
Ser un parque líder en la Orinoquia, convirtiéndose en un centro de investigación 
de la fauna llanera, fomentando el ecoturismo público donde se genera y se 
difunde  el conocimiento de la cultura y riqueza  de la biodiversidad Orinoquense. 
 
3.2.3 Valores. 
   
Los valores rectores propuestos del parque ecotemático Wisirare son: Honestidad, 
respeto, confianza, lealtad, eficiencia, responsabilidad social y ambiental, servicio, 
comunicación, tolerancia. Adquirir compromisos con buenas prácticas 
administrativas y ecológicas, atención al cliente y  trabajo en equipo con espíritu 
innovador. 
 
3.2.4 Objetivos Prioritarios 
 
Se consideraron los siguientes objetivos prioritarios para el parque Wisirare: 
 
1. Gestionar ante las entidades del gobierno local, departamental, nacional e 
internacional  recursos económicos para la adecuación del parque y el diseño 
de nuevos servicios con miras al desarrollo ecoturístico de la región. 
2. Gestionar ante los entes públicos pertinentes el reconocimiento del parque  
como sitio de interés para el desarrollo del ecoturismo. 
3. Formalizar acuerdos entre entidades públicas-privadas de diverso orden  
para la investigación y conservación de especies en vía de extinción como el 
caimán llanero (Crocodylus intermedius)   y aves migratorias propias de la 
región. 
4. Desarrollar protocolos de protección y conservación para animales en vía de 
extinción, así como planes de manejo frente al uso sostenible de los recursos 
naturales allí existentes. 
5. Administrar la inversión en las instalaciones y operaciones requeridas por el 




3.3 INDICADORES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE 
 
Según Serna (2001)7, Los indicadores son parámetros que proporcionan  
información sobre el estado actual de una situación, así como patrones o 
tendencias sobre las relaciones en determinadas variables. La escogencia de un  
indicador surge  de la observación de las características del tema a evaluar, 
debiendo seleccionar, identificar  y priorizar  el indicador según el referente  que se 
quiere medir; generalmente estos están asociados a las metas, pudiendo ser de 
diagnóstico, seguimiento  y de resultado, estando en estos últimos los indicadores  
de cobertura y de eficiencia. Se revisó el sistema de indicadores de competitividad 
para el turismo colombiano documento elaborado por el  Ministerio de comercio, 
industria y turismo que expresa los lineamientos para la definición de indicadores   
del presente trabajo de grado. 
 
Tabla 4. Relación entre variables  e indicadores 
 
VARIABLES INDICADORES INDICE 
Inversión Inversión privada e 
inversión publica 
Inversión privada o pública turismo 
regional/Inversión privada o 
pública ecoturismo Wisirare x 100 
Confianza de 
inversionistas 
Volumen de inversión privada 
proyectada para la vigencia 




recursos  - 
conservación caimán 
llanero y ecoturismo 
Presupuesto asignado para  
conservación /total presupuesto 
asignado para el parque. 
Ejecución 
presupuestal 
Recurso ejecutado  del parque/ 
total recurso presupuestado del 
parque x 100  
Generación de 
riquezas 
Gasto promedio de 
los turistas 
Total de ingresos producidos por el 
parque / número de turistas 
visitantes del parque 
Aporte al PIB del Total de ingresos producidos por el 
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Municipio de Orocué parque/total de ingresos 
producidos en el municipio x 100  
Empleo Empleo directo e 
indirecto 
total empleo generado por el 
parque / Empleo generado en la 
región x 100 
Productividad Tasa de crecimiento 
del sector en la región 
Valor de los ingresos totales año 2-
año 1 /ventas totales año 1 x 100 
Rentabilidad Rentabilidad 
empresarial 
Rentabilidad sobre las ventas x 





Inversión  en promoción del parque 
/total de recursos del parque 
Servicio Valoración de 
prestación del servicio 
Nro. de quejas y reclamos de los 
turistas que visitan el parque/total 
de turistas que visitan el parque x 
100 
Fidelidad del turista Nro. de turistas que vuelven al 
parque / total de turistas visitantes 
del parque x 100 
Capacitación Recurso humano 
competitivo 
Nro. de personas vinculadas al 
sector activas en el parque con 
formación en turismo/ total de 
personas vinculadas al sector en el 
parque. 
Alianzas Alianzas estratégicas 
con el sector público y 
privado. 




Inversión en ciencia y 
tecnología para la 
conservación de la 
biodiversidad 
Recursos aplicados en 
investigación y conservación /total 




Planes de manejo  Nro. de planes de manejo 
ejecutados/total de planes de 
manejo planificados 





3.4 MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL  PARQUE WISIRARE. 
 
A continuación se   propone  el  manual de funciones que define los cargos, 




DIRECTOR  GENERAL 
DEFINICION DEL 
CARGO 
El cargo está encaminado a la dirección integral del 
parque en todas sus áreas funcionales 
OBJETIVO 
GENERAL 
Dirigir, técnica  y  económicamente El parque acorde con 
las disposiciones legales vigentes: ambientales, régimen 
laboral, convenio de cooperación,  con excelente 







 Profesional universitario en carreras de 
administración de Empresas, Administrador de 
Recursos Naturales, administrador ambiental o 
afines.  
 Profesional del área Biológica, con experiencia en 
Administración de empresas. 
 Experiencia especifica mínima de dos años.   
 Excelente presentación. 
 Manejo de sistemas y computadoras 
HABILIDADES  Tener aptitudes de liderazgo. 
 Persona con actitud positiva y de respeto a la vida. 
 Poseer un alto grado de madurez y responsabilidad. 
 Ser una persona organizada y de alto nivel ejecutivo. 
 Tener amplio conocimiento en las relaciones 
públicas. 
 Poseer  habilidades para desarrollar un ambiente de 
trabajo en equipo con sus colaboradores. 
 Conocer el área de manejo ambiental. 
 Debe tener una mente abierta con actitud hacia  el 
Cambio. 
 Debe ser  una  persona   innovadora,   creativa, 
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participativa y conocedora de las  características 
ecológicas de la región.  




Libre Nombramiento y Remoción 
PERSONAL A 
CARGO 
 Director Administrativo y Financiero. 
 Asistente Técnico 
 Tecnólogo  o profesional de Apoyo. 
 Operarios 
FUNCIONES  Actuar como representante legal del parque Wisirare. 
 Ser el responsable ante La Junta directiva de la 
gestión administrativa, científica y financiera del 
parque. como de sus funciones. 
 Elaborar y presentar ante la junta directiva para su 
aprobación el plan de actividades y presupuesto 
anual para el buen funcionamiento del parque 
Wisirare.  
 Elaborar en coordinación con entidades y personal 
vinculado, y presentar ante la junta directiva para su 
aprobación el reglamento interno de trabajo, velando  
por su cumplimiento. 
 Elaborar y presentar ante la junta directiva para su 
aprobación el manual interno de procedimiento. 
 Elaborar y presentar ante la junta directiva los 
informes y estadísticas mensuales del parque 
Wisirare. 
 Investigar   y   Presentar  alternativas  que  estén  
encaminadas  al  mejoramiento  
 Continúo del parque. 
 Participar en los comités y reuniones que se realicen 
para la toma de decisiones. 
 Programar mensualmente las actividades de las 
diferentes áreas funcionales del parque WISIRARE. 
 Diseñar y coordinar con los profesionales a cargo en 
cada área, las políticas de investigación, educación, 
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promoción y cofinanciación  del parque WISIRARE. 
 Diseñar las políticas de compra de  materia primas, 
Insumos y equipos requeridos para mantenimiento e 
investigación de las especies y hábitat presentes en 
parque Wisirare. 
 Aprobar y controlar las compras de los insumos, 
elementos y demás requerimientos necesarios para 
las diferentes áreas del parque Wisirare. 
 Nombrar los empleados subalternos conforme lo 
dispone la ley y a la autoridad que le haya sido 
conferida por la junta directiva para este efecto. 
 Delegar funciones a los empleados del parque según 
su cargo y delegar las propias cuando por  
situaciones de fuerza mayor no las pueda asumir. 
 Manejar y asumir las relaciones públicas del parque 
Wisirare. 
 Programar, preparar y ejecutar en  coordinación  con 
entidades locales, regionales y/o Nacionales eventos  
periódicos de divulgación, capacitación o promoción 
para asociaciones, productores, estudiantes,  
interesados en la conservación o investigación de la 
biodiversidad nativa. 
 Coordinar, dirigir o supervisar investigaciones 
anuales tendientes al conocimiento, conservación o 
uso sostenible de la biodiversidad nativa. 
 Promover el mejoramiento en la capacidad técnica y 
tecnológica de los diferentes recursos del parque 
Wisirare. 
 Programar y realizar visitas técnicas con el personal 
vinculado al parque a otros sitios con fines similares. 
 Elaborar, presentar y gestionar proyectos, ante 
entidades que financian la investigación y la 
conservación de los componentes de la 
biodiversidad.  
 Utilizar de manera eficiente los recursos 
suministrados y generados por parque WISIRARE. 
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 Analizar y evaluar periódicamente los estados 
financieros del parque WISIRARE. otras funciones 





ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
DEFINICION DEL 
CARGO 
Este   cargo   proporcionará   soporte administrativo  al 
Director General  en los recursos (personal, Materias 
primas, Insumos, maquinaría, equipos, y administración 
presupuestal), disponibles y asignados a cada área 
funcional del parque WISIRARE 
OBJETIVO 
GENERAL 
Asistir a la gerencia general en todas las actividades de 
planeación, control, dirección y evaluación, orientando su 







 Profesional Universitario  o tecnólogo en 
Ciencias económicas  preferiblemente en 
Administración de empresas, contaduría o Economía, 
con manejo del área ambiental. 
 Excelente presentación. 
 Manejo de sistemas y computadoras. 
 Manejo de sistemas contables. 
 Experiencia mínima de dos años en cargos 
similares. 
 
HABILIDADES  Responsable y puntual. 
 Alto grado de compromiso.  
 Alto nivel de comunicación y participación. 
 Organizado, planeador y con manejo de 
herramientas de administración. 
 Conocimientos en manejo y sentido de 
conservación de los recursos naturales. 
 Conocimientos en manejo del recurso humano. 
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FUNCIONES  Colaborar en la elaboración del plan de acción anual 
del parque Wisirare. 
 Colaborar en el diseño y hacer cumplir el reglamento 
interno de trabajo y el Manual de Procedimientos. 
 Diseñar, Crear y actualizar permanentemente un 
Sistema de Información, con publicación en medios 
masivos como periódicos locales, regionales y/o 
Internet. 
 Realizar el proceso de vinculación y legalización de 
los contratos de trabajo del personal, con 
actualización permanente (nuevo y antiguo). 
 Realizar la liquidación de nómina, prestaciones y 
seguridad social a todo el  personal de planta. 
 En coordinación con el Director programar y 
coordinar las labores y actividades del personal, 
necesarias para el buen funcionamiento del parque 
Wisirare. 
 Ser el conducto regular entre los empleados y el 
Director General. 
 Supervisar el cumplimiento de las labores asignadas 
al personal  del parque. 
 Velar por el bienestar del recurso humano y especies 
del parque. 
 Realizar anualmente las evaluaciones de desempeño 
del personal y presentarlas al Director General. 
 Dar el visto bueno a los permisos de empleados 
cuando estos sean menores de tres días. 
 Colaborar con el Director General en la realización 




 Solicitar, presentar y colaborar en la selección de 
cotizaciones de todos los insumos y elementos  
necesarios para  el funcionamiento del parque. 
 Realizar los trámites administrativos y financieros en 
el proceso de compras. 
 Registrar los movimientos contables del parque 
Wisirare. 
 Realizar, controlar y responder por el inventario físico 
del parque Wisirare. 
 Mantener y controlar el inventario de insumos y 
elementos necesarios del parque. 
 Manejar la caja menor. 
 Coordinar las actividades y acciones que le sean 
delegadas por el Director general del parque Wisirare 
 Coordinar y colaborar con el director General y el 
asistente técnico las diferentes actividades de 
capacitación, educación, promoción y participación 
en eventos. 
 Realizar los trámites administrativos y financieros 
(compras  y consignaciones) de los recursos del 
parque. 
 Registrar las estadísticas mensuales del parque. 
 Otras funciones que le sean asignadas por la junta 
directiva. 
 
 Para el cumplimiento de las funciones de este cargo se 
propone cuatro alternativas: 
 Contratación de un profesional que cumpla el perfil 
requerido. 
 Delegación de un funcionario de la Gobernación de 
Casanare, de la Secretaria de Agricultura Ganadería 
y Medio Ambiente, o de la alcaldía que cumpla con el 
perfil requerido, con visitas periódicas de acuerdo a 
las actividades planteadas. 
 Contratación de un profesional con dedicación 
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parcial, que cumpla con el perfil requerido.  
 Contratación de una empresa, asociación, 
cooperativa  o persona natural para el manejo 







Este   cargo   proporcionará   soporte técnico al director 
General en el área técnica y de investigación 




Planear, dirigir, coordinar y ejecutar los Planes de 
Colección,  Planes de Manejo para cada uno de los 
grupos y especies de flora y fauna seleccionadas y las 






 Profesional en Áreas Biológicas: Biólogo, Veterinario, 
zootecnista, veterinario y zootecnista.  
 Experiencia especifica mínima de dos años 
 Conocimiento de la región y su ecología 
HABILIDADES  Capacidad de Planeación 
 Capacidad de delegación de funciones. 
 Facilidad de comunicación. 
 Vocación hacia la Investigación. 
 Intuitivo, cuidadoso, observador, analítico. 
 Capacidad para manejo de personal. 
 Alto poder de convencimiento. 
 Seguridad en sus acciones. 
 Decisivo y recursivo. 
 Sensible ante los cambios y procesos ambientales.  




Libre Nombramiento y Remoción 
PERSONAL A 
CARGO 




FUNCIONES  Apoyar la planeación y cumplimiento de las políticas 
del parque Wisirare. 
 Diseño, ejecución, evaluación y retroalimentación de 
los Planes de Colección. 
 Diseño, ejecución, evaluación y retroalimentación de 
Planes de Manejo de las especies seleccionadas. 
 Diseño y ejecución del Plan Sanitario de las 
especies de fauna en cautiverio y de la flora 
presente en el parque Wisirare. 
 Diseño de los programas de divulgación técnica: a 
visitantes, a medios de comunicación masiva, a 
entidades y demás. 
 Diseño y elaboración de dietas alimentarías de las 
especies en cautiverio con las diferentes materias 
primas presentes en la zona de acuerdo a la 
disponibilidad de las mismas. 
 Junto con el Director establecer los parámetros 
requeridos para el personal de apoyo en el área 
técnica del parque. 
 Diseño, ejecución y actualización de estadísticas 
biológicas y sanitarias de las especies de flora y 
fauna seleccionadas para la conservación en parque 
Wisirare. 
 Presenta los reportes periódicos de las estadísticas 
establecidas  a los entes ambientales o interesados 
en los datos obtenidos en el parque. 
 Colaborar con el Director en la selección del 
personal requerido.  
 Asignar las responsabilidades de cada uno de sus 
colaboradores. 
 Realizar reuniones de programación y control de las 
actividades ejecutadas y por ejecutar periódicamente 
con su equipo de trabajo. 
 Coordinar con el asistente administrativo o director 
general los programas de capacitación del personal 
a su cargo. 
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 Capacitar al personal a su cargo en los temas que le 
competen.  
 Evaluar el desempeño del personal a su cargo y 
presentar un informe al asistente administrativo, si 
existe el cargo o al director general en su efecto. 
 Autorizar permisos a sus colaboradores. 
 Inspeccionar y controlar la calidad de las dietas y 
controles sanitarios suministrados.  
 Actualizarse permanentemente en nuevas 
tecnologías y buscar su implementación siguiendo el 
manual de procedimiento para innovaciones 
tecnológicas establecidas para el parque Wisirare. 
 Coordina con el profesional o tecnólogo de apoyo 
los procesos a realizar. 
 Realizar el acompañamiento en la capacitación de 
los usuarios: visitantes individuales, grupos, 
representantes de entidades. 
 Realizar y presentar propuestas de innovación del 
parque Wisirare ante el Director general.   
 Realizar los informes mensuales.  








Este   cargo   proporcionará   soporte la asistente 
técnico en el área técnica y de investigación 




Asistir técnica y operativamente al Asistente técnico en 
la ejecución de los Planes de Colección,  Planes de 
Manejo, investigación y seguimiento de cada uno de los 





REQUISITOS  Profesional o Tecnólogo en áreas biológicas, 
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DEL CARGO forestales o agronómicas.  
 Profesional  o Tecnólogo en Recursos Naturales.  
 Experiencia en procesos similares de un año. 
 Conocimiento de la región y su ecología. 
 Su orientación técnica o profesional debe ser 
complementaria al director técnico (forestal si el 
asistente técnico es veterinario o viceversa).  
HABILIDADES  Responsable 
 Vocación hacia la investigación. 
 Alta capacidad de análisis y reacción 
 Buen comunicador. 
 Buenas relaciones con los compañeros. 
 Puntual, operativo. 
 Capacidad para cumplimiento de órdenes. 







FUNCIONES  Realizar las funciones asignadas por el Asistente 
técnico del parque y responder por ellas. 
 Apoyar el diseño, ejecución, evaluación de los 
Planes de Colección. 
 Apoyar el diseño, ejecución, evaluación de Planes 
de Manejo de las especies seleccionadas. 
 Apoyar el diseño y ejecución del Plan Sanitario de 
las especies de fauna en cautiverio y de la flora 
presente en el parque WISIRARE. 
 Apoyar el diseño de los programas de divulgación 
técnica: a visitantes, a medios de comunicación 
masiva, a entidades y demás. 
 Apoyar el diseño y elaboración de dietas 
alimentarías de las especies en cautiverio con las 
diferentes materias primas presentes en la zona de 
acuerdo a la disponibilidad de las mismas. 
 Apoyar el diseño, ejecución y actualización de 
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estadísticas biológicas y  sanitarias de las especies 
de flora y fauna seleccionadas para la conservación 
en el parque WISIRARE. 
 Presenta reportes periódicos de las estadísticas 
establecidas  ante el Asistente Técnico. 
 Apoyar las actividades de capacitar al personal 
vinculado.  
 Apoyar la inspeccionar y control de la calidad de las 
dietas y controles sanitarios suministrados.  
 Actualizarse permanentemente en nuevas 
tecnologías y presentar propuestas al asistente 
técnico del parque.  
 Realizar el acompañamiento en la capacitación de 
los usuarios: visitantes individuales, grupos, 
representantes de entidades. 
 Realizar los informes mensuales.  
 Las demás que le sean asignadas por el asistente 






Se crean estos dos cargos con el fin de apoyar las 
operaciones de funcionamiento, mantenimiento y 
vigilancia del parque WISIRARE 
OBJETIVO 
GENERAL 
Realización de labores operativas de funcionamiento, 






Contrato a término definido 
HABILIDADES  Destreza manual y operativa. 
 Actitud positiva. 
 Disposición al cambio 
 Puntualidad. 
 Responsabilidad. 
 Capacidad de recibir y ejecutar órdenes. 









FUNCIONES Las funciones se distribuirán entre los dos operarios, 
intercalando las actividades, según los requerimientos 
determinados por sus superiores.  
 Responder ante su superior por las funciones 
asignadas. 
 Realizar la limpieza de las instalaciones: oficinas, 
almacén o depósito, batería de baños y demás 
instalaciones administrativas del parque Wisirare. 
 Mantenimiento de la cerca perimetral del parque. 
 Mantenimiento del área dedicada a la permanencia y 
reproducción del caimán llanero (Crocodylus 
intermedius) 
 Suministro de alimentación a las especies 
mantenidas en cautiverio en el parque. 
 Adecuación de los nidos de caimán llanero. 
 Realizar las actividades requeridas para la 
implementación de reforestaciones. 
 Realizar los acondicionamientos requeridos para la 
permanencia y protección de las especies de flora y 
fauna seleccionadas en el parque Wisirare. 
 Realizar las poda de formación de la vegetación 
existente o plantaciones nuevas del parque Wisirare. 
 Mantenimiento de los senderos delimitados para el 
tránsito de visitantes y técnicos. 
 Realización de los servicios generales  
 Realización de los servicios de mensajería 
requeridos por el parque Wisirare. 
 Pago de facturas y  servicios del parque. 
 Vigilancia del parque Wisirare. 
 Otras funciones que le sean asignadas de acuerdo a 
los requerimientos del parque. 




4. PLAN DE INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DEL 
PARQUE ECOTEMÁTICO WISIRARE 
 
 
En el segundo capítulo como se puede ver el parque ecotemático Wisirare 
presenta ciertos deterioro en su infraestructura física, parte de esto obedece al 
abandono en el que se tiene por cuenta del gobierno departamental y local, 
limitándose exclusivamente al pago de una persona que cuida las instalaciones y 
alimenta a los caimanes llaneros (Crocodylus intermedius). Es necesario 
considerar unas inversiones  en la planta física   para poner en operación el 
parque, sin embargo, es claro que este lugar debe contar con un  modelo 
administrativo de operación que permita su mantenimiento y conservación, así 
como el reconocimiento como sitio de interés y destino ecoturístico nacional.  
 
En el presente capitulo se  propone la necesidad de efectuar inversiones tanto en 
la parte  humana, física, publicitaria y de promoción del parque, tuvo lugar al 
desarrollo de cotizaciones y peritaje para presentar el plan de inversiones 





Para el área administrativa, se contempla la construcción y acondicionamiento de: 
oficinas, almacén, parqueadero, almacén de artesanías, cafetería-restaurante, 
sanitarios, dotación de equipos y mobiliario.  Se propone entonces,  la 
construcción de un kiosko para cafetería y restaurante ubicado al lado  de la 
construcción  prevista para la tienda de artesanías en vista que allí existe una 
batería de baños para servicio público. En la operación del parque la promoción de 
paquetes ecoturísticos, el suministro de alimentos a los visitantes es necesaria de 
ahí la importancia de esta infraestructura. Se considera valioso un menú de 
comidas típicas, uso de utensilios indígenas, uso de empaques de biodegradables 
que mantengan  un concepto tradicional y autóctono. 
 
Respecto de la zona de parqueo  para carros y motos, esta deberá ser  en la zona 
perimetral directa del parque.  Se plantea el cerramiento  del parque con postes de 
cemento y alambre de púas, de un tramo de por lo menos 2500 metros lineales. 
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Igualmente se debe reconsiderar el mejoramiento de las tanquillas, ya que la 
investigación que debe realizar el parque Wisirare incluye la valoración del ciclo  
reproductivo obtenido allí en los caimanes llaneros (Crocodylus intermedius) 
Igualmente para la el proceso de investigación se requiere de la construcción y 
dotación de un laboratorio para el parque, este se ubicará en la parte posterior, en 
área de restricción para los visitantes, a menos que se incluya como parte de 
visitas programadas a público con  interés académico en la investigación 
adelantada en este lugar. (Ver tabla 5) y anexo III. 
 
Tabla  5.  Presupuesto para la nueva infraestructura del parque WISIRARE. 
 
Fuente: el Autor. 
 
El total de la inversión en obras de adecuación y construcciones nuevas 
representa el 33.6% del total de la inversión prevista para el parque, la anterior 
tabla refleja las necesidades de obras  en vista que con el peritaje efectuado se 




Dentro de las inversiones requeridas para la operación del parque se hace 
necesario efectuar una dotación en equipos e implementos para las oficinas en 
este sentido se tiene la necesidad  de la siguiente inversión. 
 
Tabla 6. Dotación requerida para las oficinas del  parque Wisirare 
 
Fuente: el Autor. 
 
Dicha inversión como se puede observar tiene un valor de $9.640.000=, debe 
contemplarse también los gastos administrativos, estos contempla el suministro 
para cafetería, aseo y papelería. 
 
Tabla 7.  Gastos en servicios generales 




Investigación. Deberá tenerse en cuenta que la propuesta contempla la puesta en 
marcha de un laboratorio para  que  facilite la investigación y conservación del 
caimán llanero con miras a realizar otras investigaciones de especies de interés 
para la región. Debiendo entonces contemplar del mismo modo la inversión en 
dotación para dicho espacio dentro del parque (ver  tabla 8). De acuerdo a las 
recomendaciones que efectuó la Universidad Nacional en su departamento de 
Biología sobre los implementos mínimos necesarios. 
 
Tabla 8. Presupuesto para la dotación mínima de laboratorio para el parque 
Wisirare 
 




Se requiere contar con vehículos para la operación del parque, en vista que 
deberá contemplarse para el transporte de alimentos, recorrido por las 
instalaciones del lugar.  
 
Es importante señalar que su uso es exclusivamente para los requerimientos del 
parque y este deberá ser controlado a través de registros de uso y consumo de 
combustible. Así mismo se considera importante que el parque cuente con 
maquinaria; dos guadañas,  una electrobomba  para que sean  utilizadas por los 
operarios en el desarrollo de las actividades de conservación de zonas verdes y 
áreas de la planta física.  
 
Tabla 9. Presupuesto para la compra y mantenimiento de vehículos del parque 
 
Fuente: el Autor. 
 
Se considera también dentro del presupuesto cuatro rubros relacionados al pago 
de impuestos, seguros, mantenimientos preventivos y consumo de combustible,  
son valores aproximados. 
 
Ecoturismo.  Su funcionamiento podrá darse mediante la firma de un contrato de 
concesión a terceros con los grupos indígenas, circunvecinos al parque Wisirare 
como mecanismo de integración de los mismos al parque  de requerir guianzas 
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especiales.  Con el objetivo de dar mayor autenticidad, contacto con la naturaleza 
y sistema de transporte más ecológico, se propone el uso de  caballos para 
realizar cabalgatas convirtiéndose en un atractivo más para los turistas, y 
considerando sus  ventajas; pues no produce gases contaminantes y genera 
menor  impacto sobre la compactación del suelo. En el manual de funciones se 
establece para el asistente técnico la  programación de cuidado y controles 
sanitarios para los animales, así mismo se contempla el encierro de un área para 
el descanso y alimentación de estos animales. 
 
Como atractivo turístico adicional se propone la adquisición de canoas de remos 
(Figura 22), para el desplazamiento de turista  en los dos módulos, cuando la 
época y nivel de agua lo permita,  las condiciones para la autorización y los 
recorridos se deben establecer claramente en el plan de acción y manual de 
procedimiento, el cual como se estableció en el área administrativa debe ser 
diseñado por el director general, en coordinación con el asistente técnico y 
administrativo si lo hubiere.   
 
Figura 22. Canoas de remos, para el desplazamiento de turistas. 
 
Fuente: el Autor (enero de 2011) 
 
Dentro de las actividades propuestas  están las cabalgatas y caminatas ecológicas 
y el paseo en canoa por el lago del parque Wisirare. Sin embargo como se pudo 
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ver en el diagnóstico  para el desarrollo de las caminatas ecológicas  se emplean 
los senderos y es condición ideal de estos contar con árboles que den sombra 
para los turistas; debido a que existen zonas  que no cuentan con árboles  se hace 
necesario contemplar dentro del presupuesto la inversión en un programa de 
reforestación con especies nativas de la región. La cantidad de árboles previstos 
(ver tabla 10.) obedece a estimativos  de distanciamiento sobre el total de  metros 
que tiene el parque  de áreas  aptas para senderos ecológicos considerando 300 
metros iniciales de inversión. Las cantidades de canoas y caballos obedecieron al 
criterio personal sobre la propuesta y los costos de mantenimiento de los animales  
para las cabalgatas  y el equipo de acuerdo a cálculos  logrados por experiencia y 
conocimientos en materia. Respecto de las líneas de acción, se tendrán 
ecoturismo considerando las particularidades del parque y la normatividad al 
respecto sobre los requisitos mínimos requeridos, sobre sus componentes se 
parte del juicio de rescatar las practicas nativas de recorridos exploratorios de a 
pie y de a caballo y los recorridos en canoas de los indígenas  sobre el rio meta. 
Respecto de la investigación es una línea clave considerando la necesidad de 
conservación de las especies nativas de la región como interés Departamental. 
 
Tabla  10.Presupuesto requerido para desarrollar el ecoturístico del parque 
Wisirare.  
 




La inversión requerida para el desarrollo de actividades ecoturísticas es de 
$78.600.000=, como puede verse la compra de los caballos y el programa de 
reforestación representan más del 50% del total de la inversión. Si consideramos 
en el parque existen dos líneas de acción, una relativa a la investigación y 
conservación de las especies nativas de la región –caso caimán llanero- y otra 
relativa al ecoturismo. (Ver tabla 11). 
 
Tabla 11. Líneas de Acción  
 
Fuente: el Autor 
 
La inversión total en estas dos líneas de acción corresponde a $174.524.500= que 
junto con  el presupuesto estimado para las construcciones requeridas  para la 
operación del  parque estas representan el 60% de la totalidad prevista en el plan 
de inversiones de este capítulo. 
 
4.2 NOMINA PROPUESTA 
 
Dentro de esta propuesta está el contar  con un equipo humano que administre los 
recursos económicos, físicos, y naturales con los que cuenta el parque 
ecotemático Wisirare.  En este sentido, se hace indispensable una selección de 
personal idóneo y bien capacitado ya que se va a trabajar con seres vivos y por 
tanto es importante la aptitud  de las personas que desempeñen los cargos 
propuestos. Se debe contemplar la posibilidad de vincular personal capacitado a 
través de pasantías, convenios con universidades, centros experimentales en la 
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materia y la realización de investigaciones en las especies propuestas a través de 
tesis de grado de estudiantes universitarios. 
Tabla 12. Nomina Propuesta para el parque  ecotemático Wisirare 
Fuente: el Autor 
 
La nómina prevista para el parque  es de seis personas, cuyos salarios  
mensualmente equivalen a $5.490.000= sin considerar las deducciones de ley que 
deberán causarse; en este sentido se tiene la siguiente tabla. 
Tabla 13. Nómina mensual y anual para el equipo humano. 
Fuente: el Autor. 
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Anualmente la nómina del parque tendrá un costo estimado de $96.443.868=, 
rubro que representa el 14,5%  del total del presupuesto. Los salarios estimados el 
personal están sujetos a  modificaciones y ajustes, corresponden a la escala 




4.3 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  
 
La elección del lema, imagen y sigla del parque Wisirare es fundamental por varias 
razones: es lo primero con lo que un visitante o turista entra en contacto y, como 
es bien sabido, la primera impresión es fundamental. Es también el atributo más 
visible en cualquier programa de promoción que se adelante, es una pieza clave 
de toda la publicidad, se imprime en todos los accesorios. Un buen lema o sigla, 
destaca entre la multitud y se recuerda. Debe ser único y destacar en el conjunto, 
determina la imagen que desea proyectar a otros departamentos, regiones o 
naciones.  Para el parque Wisirare varias imágenes emblemáticas de la fauna allí 
presente: el caimán llanero, las aves, los paisajes, amaneceres entre otros.  Es 
importante que la publicidad busque darle realce a la biodiversidad nativa 
buscando además  generar sentido de pertenencia, apropiación y sobre todo 
proyección local y externa, se propone, para determinar la sigla, el lema e imagen 
del parque Wisirare un concurso estudiantil, primera estrategia de divulgación. 
Concurso impulsado a través de la secretaria de educación departamental en 
coordinación con la Dirección Técnica de Medio Ambiente de la secretaria de 
agricultura departamental. Así mismo en este ítem se contempla la demarcación 
clara de las áreas funcionales del  parque con avisos que orienten a los visitantes, 
que determinen desde la entrada en forma clara las condiciones del centro, que 
creen conciencia sobre la conservación de la fauna y flora y el manejo de los 
residuos generados por los visitantes, así como las áreas que no permiten 
intervención. Igualmente deberá contemplarse los avisos de información y 
seguridad  dentro de los protocolos de bioseguridad. (Ver tabla 14.) Los conceptos 




Tabla  14.  Presupuesto previsto para publicidad y promoción 
 
Fuente: El Autor. 
 
La inversión requerida para la publicidad y promoción es de $66.500.000=, el valor 
de la participación en ferias y eventos equivale a $50.000.000=,  es importante 
considerar la participación  en ferias y eventos de promoción turística para darle 
renombre y elevar el número de turistas  potenciales. 
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Tabla   15. Presupuesto anual  de inversión proyectado para el parque Wisirare. 
 
 Fuente: el Autor 
 
Posibilidades de financiamiento del Parque Wisirare. Como se manifestó en la 
introducción del presente capitulo, los programas de conservación de los recursos 
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naturales requieren de la inversión de recursos públicos, por tanto la 
implementación de parque requiere de una inversión inicial y mantenimiento, 
requiriendo la participación de todas las entidades públicas y privadas interesadas 
en el tema. Locales, departamentales, regionales, Nacionales e internacionales: 
 
 Municipio de Orocué: inversión en el área ambiental y generación de 
beneficios como la activación de la economía local: fincas aledañas al centro, 
Hoteles, restaurantes, artesanos, grupos indígenas, entre otros. 
 Departamento de Casanare. Ambiental y Ecoturismo 
 Coorporinoquia. Conservación de la biodiversidad nativa 
 Universidad Nacional a través de la Estación de Biológica Tropical Roberto 
Franco.  PROCAIMAN, Investigación, Educación ambiental, extensión 
educativa, pasantes, tenistas. 
 Ministerio de Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial. Conservación y 
conocimiento de la biodiversidad nativa. 
 Ministerio de Protección Social: inversiones a los grupos indígenas presentes 
en el municipio de Orocué. 
 Universidades locales, regionales o Nacionales que deseen realizar las 
investigaciones requeridas en el parque WISIRARE Investigación, educación 
continuada, extensión educativa, pasantes, resistas.  
 Entidades internacionales como: GTZ, ONGs ambientales, entre otras. 
Conservación y conocimiento de la biodiversidad de la zona ecuatorial, 
preservación de culturas indígenas.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 El Ecoturismo es una alternativa productiva - no extractiva - que es 
congruente con las concepciones vigentes sobre el desarrollo sostenible, 
mejorando la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de 
los ecosistemas que la sustentan; el parque  Wisirare  con el área que 
dispone cuenta con las  características necesarias para su proyección como 
sitio de interés ecoturístico,  el hecho que haya sido elevado  regionalmente 
como sitio de conservación del caimán llanero le da todavía mayor 
relevancia frente al interés del sector público de conservar la riqueza 
natural, lo que le permitirá postularse para inversiones  en temas de 
investigación y  promoción del conocimiento ante otros organismos de 
mayor estatus.  
 
 Pese a que Wisirare cuenta con 1260 hectáreas y unas instalaciones físicas 
su deterioro es evidente, es claro que deberá darse prioridad a rescatar su 
capacidad instalada para facilitar la operación del parque ecotemático, 
ahora bien,  es necesario pensar que deberá contarse con el recurso 
humano suficiente como factor clave de desarrollo del proyecto ecoturístico,  
por tanto se deberá considerar una estructura orgánica que le permita ser 
más eficiente en la gestión y administración del mismo, frente a las  
expectativas y  objetivos propuestos.  
 
 La determinación de roles y funciones de las personas con las que deberá 
contar el parque es importante porque permite dar un desarrollo más 
eficiente a las actividades, máxime  si se debe dar un enfoque netamente 
empresarial en la gestión de Wisirare, para lograr su posicionamiento como 
sitio de interés ecoturístico, será necesario abordar su operación en un 
marco empresarial que le lleve  a buscar la autosostenibilidad.  
 
 Es importante considerar  las inversiones en alternativas tendientes a 
impulsar el parque como sitio ecoturístico,  como lo son las necesidades en 
reforestación, medios de transporte y promoción del parque; este último 
importante desarrollar con miras a lograr un posicionamiento dentro de la 
oferta ecoturística del país.    
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 Se hace igualmente necesario contar una clara política de promoción por 
parte del gobierno regional donde se priorice el municipio de Orocué como 
escenario cultural y turístico de manera que mejore sus  limitaciones en 
temas de vías de acceso, instalaciones físicas, capacidad hotelera,  oferta 
de alimentos,  y se promueva una cultura de servicio al cliente teniendo en 
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ANEXO I. Propuesta de tarifas para los servicios del parque Wisirare 
 
COSTOS DE SERVICIOS PRECIO 
pase bono de ingreso al 
parque  $             6.000  
pase bono recorrido de a 
caballo  -cabalgata 
ecológica  $           10.000  
pase bono recorrido en 
canoa   $             4.000  
almuerzo típico llanero $             12000 
total  $           32.000  
PAQUETES PROMOCIONALES EN 
TEMPORADAS BAJAS 
promoción paquete 
Wisirare por persona $            28000 
promoción paquete 
Wisirare grupos  mínimo 5 
personas $            25000 
 






























































Fuente: el Autor (Enero de 2011) 
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PROBLEMA SOLUCIÓN JUSTIFICACIÓN 
No cuenta con unas oficinas 
aptas para la operación del 
parque y recepción de visitantes 
Construcción del área de 
oficinas y área de espera  
Es importante que el parque cuente con un 
espacio adecuado para el personal administrativo 
propuesto 
El parque no dispone de un 
área para los servicios de  
cafetería y restaurante 
necesarios para el turista 
Disponer y adecuar un 
área para la construcción 
de la cafetería y 
restaurante 
Para operar  el parque  como sitio ecoturistico 
este deberá contar con  la prestación de servicios 
de alimentación  de cara al turista y visitantes. 
Se carece de una zona 
delimitada para el parqueo 
exclusamente de vehículos de 
visitantes y operadores. 
Adecuación de zona de 
parqueo de vehículos 
El parque deberá contar con un área de parqueo 
de vehículos  debidamente delimitada y 
señalizada considerando que el sitio por estar en 
el área rural del municipio y sobre  una vía 
terciaria de regular transito deberá asegurarse  y 
garantizar un servicio integral. 
El parque no cuenta con zona 
de camping y descanso 
necesarias para desarrollar el 
ecoturismo 
Adecuar una zona de 
camping y descanso 
Los turistas durante su estadía en el parque  
deben contar con sitios adecuados para su 
descanso. 
No se tiene un área  adecuada 
para las bodegas 
Adecuar las bodegas Se necesita un área para adecuar insumos para la 
investigación y manutención de animales del 
parque, así como para el almacenamiento de los 
equipos y maquinaria. 
 Aun cuando existe un lugar 
disponible este carece de las 
condiciones necesarias para 
adaptarlo como laboratorio 
Adecuación del 
laboratorio 
Se requiere un laboratorio que cuente con la 
capacidad de uso para efectuar actividades de  
investigación. 
El parque tiene una cerca 
perimetral en mal estado que 
deberá ser recuperado 
Adecuación de cerca 
perimetral 
Es necesario adecuar la cerca perimetral del 
parque en los tramos en que  presenta daño para 
evitar el ingreso de los animales domésticos de 
las fincas aledañas 
Las tanquillas donde 
actualmente están los caimanes 
presentan daño, bajando su 
nivel de agua afectando la 
calidad de vida de los animales 
Adecuación de tanquillas Se debe resanar, pañetar y pintar las tanquillas a 
fin de lograr ofrecer a los animales que allí habitan 
las condiciones necesarias para su sobrevivencia 
y calidad de vida. 
Actualmente  algunas esclusas  
presentan deterioro en su 
infraestructura presentando un 
riesgo ambiental  para el parque  
Protección de esclusas Para evitar la presencia de riesgos que afecten  la 
operación del parque. 
Fuente: El Autor. 
